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DEL REGIMIENTO DE M E L I L L A 
Insistiendo. 
E l combate desarrollado el día 27 ha pues-
to una v e z más de relieve las altas dotes 
del general Aguilera, uno de los más pres-
tigiosos representantes del generalato es-
pañol. Y aparte del heroísmo de las tropas, 
que es nota obligada y corolario constante de 
todas las acciones, se ha visto en ésta asevera-
da una vez más la afinnacián que sentábamos 
on nuestro artículo de ayer de que sólo una 
ofensiva resuelta pyede conducir á resulta-
dos positivos en los lances de la guerra. 
La sabia combinación de las seis colum-
nas organizadas por el citado general dió 
por resultado el acorralamiento de las ma-
sas enemigas y su completa derrota. Hemos 
licuado de nuevo á orillas del Kert, especie 
de fatídico Rubicón, que parece señalar co-
mo las antiguas columnas de Hércules, el 
voti p.las nlira de la acometividad española. 
Del lado de allá parten las agresiones, que 
jntranqu.iü/.an nuestro campo; allí se reorga-
ni/.m las fracciones denotadas; allí se con-
centran los nuevos contingentes; allí está, 
en una palabra, el cuartel general, la base 
de operaciones de nuestro enemigo, base 
de operaciones que goza de una condición 
desconocida hasta hoy en los fastos guerre-
ros, por cnanto es, no por su intrínseca na-
turalc/.a ni por el valor de sus defensores, 
sino por gráciáljle concesión de los enemi-
gÓS, absolutamcute inatacable. Condición es 
ésta que es origen de la audacia demos-
trada por los rebeldes, porque nada, hay que 
envalentone más á las razas marroquíes que 
la seguridad _de tener cubierta su retirada ; é 
imagínese lo cómodo que ha de resultar para 
ellos disponer de un valladar tan eficaz como 
esa línea del Kert, ganada la cual, se en-
cuentran en completa franquía, sea cual sea 
la situación en que se halle el combate en 
cT momento de salvarla. 
¿A qué se debe esa generosa concesión 
hecha á un enemigo salvaje, que viola cadá-
veres y tiene por sistema la emboscada y 
la sorpresa ? ¿ for qué se renuncia sistemá-
ticamente á la persecución de las masas re-
beldes y se jfeplieg.an una vez tras otra las 
fuerzas á sus posiciones de partida? 
Eslán ya muy lejos aquellos tiempos en 
que se combatía por la o-loria y en que las 
ventajas obtenidas quedaban relegadas á se-
cundo lugar y ocupaban la atención pre-
ferente de los ediiientadores el relato de los 
hechos heroicos que los contendientes reali-
zaban. Hoy no puede concederse al valor 
personal y al heroísmo aislado más que un 
papel secundario en el relato de las opera-
rú-ries; son buenos, son óptimos, en cuanto 
. coadyuvan al fin perseguido, pero sólo en 
esta medida ; por sí solos no pueden nada 
ni á nada conducen más que á aumentar 
' e] número de bajas, privando al Ejército de 
elementos útiles, y á dar armas á los propa-
vandistas del pacifismo, que comentan hipó-
critamente .gemebundos el número de muer-
tos y heridos. 
Por esto no puede admitirse la idea de 
que el objetivo de los combates sea sólo de-
mostrar ñüestrá superioridad, hacer ver al 
marroquí que somos capaces de vencerlos, y 
que los vencemos en cuantas acciones soste-
nemos con ellos. Probado está eso hasta 
la saciedad, y no hay necesidad de nuevas 
demostraciones, que sólo conducirían á que 
surgiera la duda en el espíritu del rife-
fio, cuyo certero instinto guerrero no alcan-
za á comprender cómo siendo nosotros los 
más fuertes cejamos en la empresa sin lle-
gar á su completo exterminio, y como de 
nuevo les dejamos la iniciativa en el ata-
que. 
No; el objetivo de toda operación de gue-
rra ha de ser atncar al enemigo en aquel 
punto y en aquella ocasión que menos es-
pere, herirle en lo que sea para él de más 
vital interés, y una vez véucido, perseguirle 
implacablemente, dividirle, aislando unas 
fracciones de otras, impidiendo de este 
.modo qüe el enemigó se reorganice fuera del 
aleante del vencedor, y pueda de nuevo ten-
tar fortuna. 
¿ Puede hacerse esto con las fuerzas que 
actualmente hay en el Rif, ni aun con las 
que llegarán de uu momento á otro? Quien 
eono/.cíi la extensa zona ocupada, el número 
de posiciones existentes, en ella, que no 
pueden abandonarse, lo que supone el ser-
vicio de convoyes 3' demás atenciones que 
imponen lo árido y montañoso del país, ha,de 
contestar, seguramente, que no. 
Y si se nos arguyera que el no tener allí 
más fuerzas es por razones económicas, ha-
bremos de contestar categóricamente que la 
guerra es cá'rá per se, y que en ella no cabe 
andar con regateos, que á la larga arrastran 
consigo dispendios más crecidos que los que 
trataron de esquivarse. 
En definitiva, el problema marroquí está 
planteado en términos que no pueden alte-
rarse, y es hora ya de que se aborde tal 
como es en sí, renunciando á ese desacredi-
tado quiero y no puedo .que nos condujo en 
otras ocasiones á tremendos desastres. 
Y es deber de todoK los que mantenemos 
contacto con la opinión, hacerla ver cuál 
es la realidad del problema, para que no se 
extravíe coii predicaciones insanas, conven-
ciéndola de la necesidad ineludible de ir 
á su resolución con aquella virilidad propia 
de las razas conscientes y fuertes, que como 
la nuestra, tiene aún una gloriosa misión 
que cumplir. 
Telegrama oficial. 
M E I J U V A 29 (3 m.) 
Capitán general al ministro de la Gue-
rra: 
Ampliando mi telegrama sobre opera-
ción del 27, confirmo éxito como conse- j numerosísimas Bajas! 
los batallones, mientras las otras columnas 
iban echando hacia su sector al enemigo. 
\ En este momento cayó' herido el general 
Ros con un balazo en la parte inferior de-
recha occipital, sin orificio de salida. 
^ vSe hizo cargo de la columna el coronel 
Sr. García Gómez. 
El fuego arreciaba, y á las cinco do la 
tarde las compañías de Melilla, armadas de 
cuchillos, aguantaban nutrido fuego, mien-
tras las otras columnas hacían una verda-
dera carnicería en la harka. 
El regimiento de Melilla sufrió muchísi-
mas bajas, hasta que llegó la columna del 
general Carrasco, iniciándose entonces una 
carga á la bayoneta, con lo que se logró 
rechazar á la harka, que se retiró, siendo 
perseguida en su huida por las fuerzas del 
general Carrasco, que causaron al enemigo 
* El Sr. Csnsilejas y el general Lu* 
Que dan ouenta al Rey de la 
maroha de la guerra de Me-
lilla. Tropas á Áfrioa. 
( V I * * ' 
cuencia movimiento combinado columnas, 
que obligó enemigo á replegarse en su 
mayoría sobre el Kert, haciendo á últi-
ma hora un esfuerzo desesperado sobre co-
lumna Ros, que estaba estableciendo su v i -
vac, empeñándose rudo y sangriento com-
bate, que terminó rechazando al enemigo 
y conservando posición con auxilio que 
prestaron las columnas Carrasco y Aizpu-
rn, haciéndoles numerosísimas bajas con-
firmadas, y obligando á los moros á des-
alojar toda la orilla derecha del Kert. 
Por nuestra parte hemos tenido sensi-
bles bajas, por haber sufrido el empuje 
total del enemigo la columna Ros, y de 
ella especialmente el regimiento de Meli-
lla, muriendo su coronel. Además tene-
mos tres capitanes y tres subalternos 
muertos, dos jefes y 16 oficiales heridos, 
y de tropa 61 muertos y 210 heridos. 
Ayer 28. por la tarde, hubo fuego de 
cañón y fusilería, de cuyo resultado no 
tengo noticias todavía, y ésto prueba la 
llegada de nuevos contingentes, confir-
mándose al mismo tiempo la concentra-
ción del enemigo por zoco del Zebuya y 
Beni-bu-Yahi. 
Como el tiempo es espléndido, es de 
suponer que continúe la lucha tenazmen-
te, á pesar del castigo que han sufrido. 
General Aguilera y Carrasco, separada-
mente, comprueban con datos y confiden-
cias que las bajas enemigas exceden del 
doble de las nuestras. Nuestras tropas ad-
mirables de espíritu y de resistencia. Ge-
neral Ros, aunque grave, no ofrece pe-
ligro inminente, encargándose del mando 
de su brigada el general Zubia. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Más detalles del conibate del 27. 
M E L I L L A 29 (11,45). 
Se van conociendo detalles de lo ocurri-
do á la columna del general Ros. 
En la tarde del día 27, cuando se veía 
que los rífenos estaban completamente ani-
quilados, pues huían de una manera deses-
perada ante el empuje de nuestros soldados, 
la columna Ros detúvose y comenzó á ha-
cer los preparativos para acampar y pasar 
la noche en la posición conquistada. 
Entonces los rifeños se concentraron cu 
gran número, realizando un desesperado 
ataque contra las fuerzas del citado fjene-
ral, compuestas principalmente por dos ba-
tallones del regimiento de Melilla. 
Fué en este momento cuando resultó he-
rido en el cuello el general Ros. 
En lo más encarnizado del combate, des-
pués de haber tenido que luchar nuestro-
soldados cuerpo á cuerpo con los harque-
ños, llegaron-en su auxilio las fuerzas que 
mandaban el general Carrasco y el 'coronel 
Aizpuru. 
Gracias á este refuerzo, la posición fué 
conservada, y en ella vivaqueó durante toda 
la noche la columna Ros. 
La muerte del coronel Gómez. 
M E L I L L A 29 (12,30). 
Se confirma la victoria obtenida sobre los 
moros en el combate de ayer, siendo incal-
culables las bajas sufridas por el enemigo. 
Eos heridos llegados á los Hospitales con-
firman la matanza hecha por nuestras tro-
pas á la morisma. 
Como los batallones 3.0 y 4.0 provisiona-
les del regimiento de Melilla estaban para-
lelos al río, fueron quienes sufrieron la ava-
lancha de los moros cuando éstoSj á las des-
bandada, trataban de salir del cuadrilátero 
en que les encerraron nuestras columnas. 
El coronel Sr. García Gómez, entusiasma-
do por el triunfo, mandaba hacer fuego á 
0,K 
El fuego tenninó á las seis de la tarde. 
Entre cinco y seis de la tarde cayó muer-
to de dos balazos el bravo coronel Sr. Gar-
cía Gómez. 
La noche transcurrió tranquilamente, 
oyéndose alguno que otro disparo de los 
moros rezagados, ocultos en las chumberas 
y en los silos. 
Llegada de cadáveres. 
M E L I L L A 29 (13,10). 
Anoche llegaron en un camión-automóvil 
los cadáveres del coronel Sr. García Gómez, 
del capitán D. Antonio Méndez Blasco, del 
primer teniente D. Juan Cruz García Arama-
yo, del segundo teniente D. Bruno Pérez, 
todos del regimiento de Melilla; el del pri-
mer teniente D. Salvador Requejo, del re-
gimiento de Africa ; del primer teniente don 
Fernando Sesma, de San Fernando, y el del 
segundo teniente D. Pedro Sauz Marín, del 
regimiento mixto de Artillería. 
ííoy recibieron cristiana sepultura en el 
cementerio del Carmen. 
Las harkas amigas están entusiasmadas 
ante la derrota de los rebeldes. 
Las columnas vSerra. Carrasco, Aizpuru y 
Regoyos, aprovisionáronse ayer, quedando 
á orillas del Kert. . 
Los moros fieles se dedican á enterrar har-
queños, de que están llenos los barrancos. 
Fl general :Zubia marchó á encargarse de 
la brigada Ros. 
Los generales Aldave y Arizón han visi-
tado á los heridos. 
El general Ros ha sido conducido al Hos-
pital del Buen Acuerdo. 
Ampliando noticias. -
, , M l v L I L L A 29 (14). 
Además de los oficiales heridos que seña-
lé en mis telegramas de ayer, bay eme aña-
Del regimiento de San Fernando, los te-
nientes Sres. Sesma y Cheniqne. 
Del regimiento mixto de Artillería, el se-
ñor .Sanz. , 
Llegada de jefes y oficiales heridos 
M E L I L L A 29 (15,45)-
Acaba de llegar un convoy conduciendo á 
los jefes y oficiales heridos en el combate del 
día 27. 
Del reconocimiento practicado á los heri-
dos resultó qüe el teniente del regimiento 
de Ceriñola Sr. Rodríguez Araluce tiene nn 
balazo con orificio de entrada por la cara in-
terna tercio inferior del muslo izquierdo. 
El teniente del regimiento de Infantería 
de Africa Sr. Fernández Ortega, herida en 
el dorso del dedo índice de la mano izquier-
da, con fractura de lá primera y segunda 
falanges. 
Además tiene otras heridas en el tercio 
su perior del antebrazo derecho. 
El capitán del regimiento de Infantería 
de Ceriñola *D. Marcial -Garres, herida en 
la parte inferior de la región deltoidea de-
recha, con salida en la infraespinosa. 
El teniente coronel Sr. Cavanna, un bala-
zo en la parte superior de la región glútea, 
sin orificio de salida. 
El segundo teniente de Melilla D. Vicente 
Morales, orificio de entrada por la cara 
interior del tercio inferior del brazo de-
recho, con salida por la cara posteroin-
teina del mismo tercio y fractura del hú-
mero. 
El segundo teniente _ de Melilla D. Adol-
fo García Margallo, orificio de entrada por 
la. cara posterior de la región del codo con 
salida por la cara externa de la misma. 
El primer teniente de Cataluña D. Eu-
sebio Bozzo, herida con entrada por la región 
supraespinal del lado izquierdo y salida pol-
la supraclavicular del mismo lado con frac-
tura de la clavícula. 
El capitán del regimiento de Melilla don 
Manuel Tarrasa E^p^itia, herida con entra-
da por la región occipital y salida por ¡a 
parótida izquierda, y fractura del maxilaf 
y temporal. 
El comandante de Melilla D. Antonio Da-
bán Vallejo, orificio de entrada por la parte 
superior de la región supraespinosa iz-
quierda. 
El primer teniente de Melilla D. Angel 
Hernández, orificio de entrada por la cara 
posterior del tercio medio del brazo izquier-
do, con dos orificios de salida por la cara 
exterior interna, respectivamente, en <;! mis-
mo tercio, heridas ocasionadas por el pro-
yeqtil y por las esquirlas que' la íráctura 
le ha originado. 
El segundo teniente de Melilla D. José 
Del regimiento de Africa, el primer te-
niente p: Salvador Requejo Regina. 
Del regimiento de San Fernando, el pri-
mer teniente D-..Fernando Sesma. 
Del* regimiento Mixto de Artillería, el 
segundo teniente D. Pedro Sanz Marín. 
Cadete en las guerrillas. 
M E L I L L A 29 (17,5o)* 
El cadete de Infantería D. Sigfredo Sáinz, 
que fué á visitar á tres hermanos suyos, 
que son sargentos en el regimiento de Me-
lilla, se incorporó á los Cazadores de Segor-
be al comenzar el fuego, y cogiendo el fu-
sil y las cartucheras de un herido, se unió 
á la guerrilla que mandaba el teniente Ca-
rrizosa, batiéndose en primera línea. 
El bravo cadete pernoctó Con la columna 
el general Ros hace el número 118 en eV 
escalaJón de los de su clase. 
Entre otras condecoraciones, se halla eü 
.posesión de la gran cruz de la Orden mili-
tar de San Hermenegildo. 
Actualmente mandaba la segunda briga-»-' 
da de la división orgánica de Melilla. 
E l c o r o n e l S r . G a r c í a G á m s s . 
El coronel D. Ensebio García Gómez era^ 
mío de los militares más aptos para mandar^ 
fuerzas en campaña. 
. Nació el 55, é ingresó en el servicio eñ 
1871, tenienclo la antigüedad de coronel 
de 1908. b 
Había obtenido todos los grados por mé-f 
ritos de guerra, y en la última propuesírs 
de recompensas se le concedió lá cruz dev 
María Cristina. 
EL A V A N Z A M I E N T O DE b A « JUAN DE LAS MINAS 
Llevaba dos años en Melilla. 
Tenía una historia militar bril1antísi..ia 
y era un aragonés franco y val'-^nte. 
I RcgVjj'os, y al amanecer regresó á Yazancm, 
¡siendo felicitadísimo. 
—El coronel Villalba ha llegado hoy para 
visitar á su hijo, herido en uno de los úl-
timos combates. ' ¿ i ÜJST. P.eco^ienaoimiDre-
—El enemigo;, que está muy quebrantado, - ^ • ^ 
"sé-halla en el y.oco de Bu Ermana. J SlOneS. 
Durante todo el día de ayer, en los Cen< 
1 tros oficiales, en los Casinos'y peñas de buen 
|tono, r y muy especialmente allí donde . y 
diariíf suelen reunirse jefes y oficiales de 
nuestro Ejército, fué el tema obli gado de* 
conversación el resultado de los último? 
"combates sostenidos e"n Melilla. . 
j En todas partes oímos jusL'-iraas alaban< 
i zas para nuestros bravos soldados y para 
j lo heroicos generales, jefes y oficiales que, 
, despreciando la vida á cada instante, opo-
nen los pechos estoicos al fuego enemigo, 
enardeciendo el espíritu, siempre admira< 
ble, de las tropas. i 
Se hicieron también conjeturas sobre las 
fuerzas que hubieran de marchar al camp-i 
de operaciones, aunque nada se sabía úfi 
! un jnodo oficial. ^ ' i sV 
El com'bate del día 28, 
M E L I L L A 29 (18,10). 
Confírmase que a3-er hubo otro combate 
; entre las tropas del general Aguilera y la 
j harka, reforzada ésta por numerosos con-
I fíugentés de combatientes que enviaron las 
kabilas del interior. 
El general Aguilera aún no ha enviado al 
i generad Aldave noticias de la acción de ayer, 
"i-:;;-.ánaese á decir.que el fuego es bastau-
'te violento. 
Tropas á Melilla. 
MÁLAGA 29 (20,10.) 
i Han embarcado esta tarde para Melilla, á 
bordo del Sister y el Lázaro , los regimien-
j tos de Borbón y Extremadura. 
A l subir á bordo cayóse un soldado al 
mar, siendo salvado por uu paisano. 
Espérase al regimiento de la Reina. 
Las guardias en la cárcel y otras, liácelas 
" i Guardia civil . 
I:M)ÍGHNAS D E B E M - F A K L A N 
C & O Q t ; l § D B L T E R R E N O D O N D E S E D E S A R R O L L A N L A S O P E R A C I O N E S 
dir al capitán •Viilabril, teniente García Mai-
gallo, teniente Bernárdez y teniente Sevilla, 
todos del regimicuto cié" Melilla; teniente 
Bozzo, de Cataluña ; teniente Carrizosa, de 
Segorbc; teniente Berrocal, de Africa; capi-
tán D. Manuel Caí rozos Azpeitiá, de Melilla, 
quien falleció esta miulrugada en el hospi-
tal á consecuencia del balazo que había n -
cibido en la cabeza. Velan su cadáver los 
coajipañeros del muerto. Mejoran los demás 
heridos. 
Nuestras bajas Í;C calculan en unas 200. 
Según parte del general Aguilera, la mayo-
ría de ellas son del regimiento de Melilla, 
por ser el que actuaba de tapón para impe-
dir que se escaparan los moros. 
Los indígenas de Frajana y Bcnibuifrur, 
que vienen á la plaza, se llevan las manos á 
la.cabeza, afinnando que,nunca se conoció 
en Guelaya una matanza como la del día 27. 
La Caballería cargó brillantemente en va-
rias ocasiones, hallando muerte gloriosa el 
teniente de Alcántara Sr. Morioncs. Fué 
t i l el acoso que se hi/.o de los moros, que la 
batería de artillería de la cohimna Carrasco 
hubo de disparar granadas con el alza en 
cero. Mientras se desarrollaba la operaciónn, 
la escuadrilla de cañoneros, compuesta del 
Infanta Isabel, Laya y Marques, de la Vic-
toria, al mando del capitán de fragata Flo-
res, echó botes artillados al agua, haciendo 
fuego contra los moros á 400 metros de la 
playa. El enemigo, en su huida desordena-
da, se tiraba al agua, viéndose algunos bar-
queños que iban hacia el Kert para repasar-
lo y volvían de nuevo donde estaban las co-
lumnas que les tiroteaban, como si hallasen 
un obstáculo que les impidiese el paso del 
río. Durante la lucha menudearon los he-
chos heroicos para salvar á los heridos en 
peligro. Cuando más arreciaba el fuego, has-
ta la misma oficialidad del regimiento de 
Melilla disparó contra la morisma con los fu-
siles de sus soldados heridos, excitando con 
su actitud el entusiasmo de la tropa. 
Los jefes 7 oficiales muertos. 
M E L I L L A 29 (15). 
Los jefes y oficiales muertos son: 
El coronel del regimiento de Melilla, don 
^Ensebio García Gómez; el capitón Sr. Mén-
dez y el teniente D. Bruno Pérez, del mis-
mo Cuerpo! 
De Ingenieros de Africa, el teniente señor 
Requejo, 
rtevilia, orificio de entrada., por la cara es-
terna de la parte exterior del tercio infe-
rior de la pierna derecha, con salida por 
I la cara interna de la parte inferior del rnis-
1 mo tercio. Además, fractura de la tibia. 
I El segundo teniente de Africa D. José 
I Berrocal, entrada por la cara externa'del 
I tercio superior derecho y salida por la. cara 
:interna. 
j El capitán de Melilla D. Enrique Villa-
| abriile, rasponazo en el tercio superior 
j de lá cara externa ucl muslo derecho • y 
; otro orificio en la cara interna del tercio 
¡medio de la pierna derecha. 
La mayoría de los heridos han sido tras-
ladados ab Hospital del Bnen Acuerdo. 
Los médicos aplicarán los rayos X á los 
j heridos que tienen alojados en sus cuerpos 
los proyectiles, para conocer su situación 
j y proceder á su extracción. 
El general E o s . 
La herida que sufre este heroico general, 
. está situada en la parte inferior del occipital 
1 del lado derecho, sin orificio de salida. 
El general Ros sigue eii grave estado, 
¡ pero, afortunadamente, su vida no corre 
j serios temores. 
Los soldados procesados. 
M ü L I L L A 29 (16). 
Según disposición del geftgjra) Aldave, los 
soldados sometidos á proceso se incorpora-
rán á sus Cueipos que se hallan combatien-
do al enemigo, continuando en ellos hasta 
que se disuelva la harka ó se celebre el Con-
sejo de guerra que haya de juzgarlos. 
El general Zubia. 
M E L I L L A 29 (17,10). 
Se ha encargado del mando de la brigada 
del general Ros. el general Zubia. 
Entierro de los héroes. 
MlíLILLA 29 (17,10). 
Hoy han sido enterrados aquí los siguien-
tes jefes y oficiales: 
El coronel D. Euscbio García Gómez. 
El capitán D. Antonio Méndez Blasco. . 
El primer teniente D. Juan Cruz García 
Aramago. 
El segundo teniente D. Bruno Pérez, del 
regimiento de- Melilla. 
Datos "biográticos;^ 
E ! gener>ai K o a y S o u z a . 
Fiemos juzgado interesante recoger y pu-
blicar algunos datos biográficos del heroico 
general D. Silverio Ros Souza, herido gra-
vemente en el cuello durante el combate del 
día 27 y en el momento en que bizarramen-
te se batía á la cabeza de su brigada. 
líl general Ros procede del Arma de In-
fantería, y nació el 12 de Junio de 1850, 
contando, por tanto, en la actualidad, se-
senta y un años. 
El general Ros ha hecho su carrera poco 
á poco, tomando parte en varios hechos de 
armas. 
En 1S63 fué nombrado cadete de Cuerpo, 
eursando sus estudios en el regimiento de 
Ceuta hasta el año 1867, en cuyo año salió 
alférez, siendo promovido un año después, 
por concesión general, al grado de teniente. 
Asistió á la campaña del Norte, por cuyo 
comportamiento en el hecho de armas de 
jM '̂.gas fué ascendido á capitán. 
É n 1887 pasó al Ejército de operaciones 
en Cuba con el cargo de teniente coronel, 
operando también en Filipinas y regresan-
do á la Península en 1893. 
Dos años después volvió á salir de Espa-
ña, destinado á Cuba, donde mandó el re-
gimiento de Soria, conquistando el grado 
de coronel, que le fué concedido por méri-
tos de guerra. 
Repatriado, desempeñó el Gobierno mili-
tar de Tarifa hasta el año 1909, en que fué 
nropuesto para el entorchado de general de 
brigada. 
Hasta hace poco tiempo, el general Ros 
permaneció en situación de cuartel, con re-
sidencia en Tarifa. 
. En el Anuario Militar del corriente año 
Don Alfonso, Canalejas y Lique,1 
¡ El presidente del Consejo y eDministrí 
j de la Guerra estuvieron ayer mañana en 
el Regio Alcázar celebrando una detenida 
entrevista con S. M . 
En ella dieron cuenta al Monarca de los 
últimos partes oficiales recibidos de Mo 
Flicieron resaltar, confirmándola, la ini< 
presión de que si la jornada de los últimos 
días ha sido penosa para muestro esforzadd 
Ejército y ha. habido que lamentar' bajas, 
siempre, dolorosas, ha sido también una de 
las más brillantes y gloriosas, alcanzadas 
por las tropas españolas en tierras rifeñas; 
Del presidente ala Prensa. 
Después de la entrevista con S. M. el Rev, 
el presidente del Consejo de ministros habl¿ 
con los representantes de la Prensa. 
.Manifestó que entre los telegramas "de que 
se había dado cuenta, al Monarca figuraba 
el últimamente recibido por el n¿biernc 
con la relación completa de nuestras bajas 
Dijo también e] Sr. Canalejas que el Go-
bierno, sm . esperar la respuesta del capítát 
general de Melilla, Sr. García Aldave, 7l 
cual ha manifestado que no podía precisa* 
los refuerzos necesarios hasta saber el efe-) 
to producido á la harka por los últimos c W 
tigos, se ha adelantado enviando al camnrf 
de operaciones la brigada del generd Villa.' 
Ion, ^le guarnición en Málaga, la cual .«erá 
sustituida en la capital -áncTáluza por otra 
brigada que saldrá de Madrid. 
Además—dijo el Sr. Canalejas.-^e hari 
enviado á Melilla 2.000 hombres de ia guar-
nición de Ceuta, pertenocientes á los reci-
mientos de Ceuta v del Serrallo, cu vas fuer-
zas, con las de la brigada Ros, formarán 
una columna, ac cuyo ñauído encargaraso tí 
general Zubia. fc 
En Melilla—dijo el presidente—hav ss.ooc 
hombres que sumados á los i.ooc soluW¿ 
de las fuerzas indígenas, dan un total da 
-6-0T05) combatientes, y si no hay nu'is fuerza* 
en Melilla es porque el Gobierno, ronside* 
lando como prolongación de dicha üSs tza Ifl<» 
de Algeciras y Málaga, prefiero tener fuet-
zas en ellas, que en pocas horas Dodr4:i t-a* 
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ladlarse allí donde sean precisas, propor-
cionando con ello una gran economía al Es-
todo, por ahorrarse los piases, más dispen-
Üiosos que los gastos de transporte, evitán-
¡dose aí mismo tiempo á las tropas las 
¡grandes molestias de una vida de campaña. 
Por estas ra/.ones—terminó el Sr. Cana-
lejas—es posible que salgan de Madrid' en 
plazo breve algunas fuerzas, que se situa-
rán en Málaga á la expectativa. Irá con estas 
tropas alguna caballería, cuya acción es 
muy útil y necesaria, dadas las operaciones 
que se están realizando, teniéndose el pro-
pósito de embarcar gran número de caballos 
que cubran las bajas sufridas por el ga-
nado. 
Y anunciando que á las seis de esta tarde 
Be reunirían-los ministros en Consejo, el jefe 
del Gobierno despidióse die los periodis-
tas. 
Fuerzas, á Melilla. 
La noticia de la marcha á Melilla de la 
tingada del general Villalón fué en una 
liona del dominio público. 
La brigada la forman los regimientos de 
Horbón y líxtremadura al mando de sus res-
pectivos coroneles. > 
Los cazadores de Alfonso X I I 
Tambk'-n se dijo que marcharán á Málaga, 
quedando á la expectativa y dispuesta á 
embarcar al primer aviso, dos escuadrones 
del reuimiento de Caballería de ca/.adores 
de Alfonso X I I , de guarnición en Sevilla, 
cayo regimiento alcanzó para su estandarte 
l a preciada recompensa de la corbata de San 
¡Femando por su heroico comportamiento en 
la brillante carga de Taxdirt. 
Telegrama al ministro de Marina. 
El comandante 6e\ Infanta Isabel ha diri-
gido al ministro el siguiente telegrama: 
«Verificada ayer brillantísima operación 
«or nuestras tropas, que lograron desalojar 
al enemigo, obligándole á repasar el Kert 
por las cercanías del mar. Llegados Loya 
y Victoria, cubrimos los tres buques los 
cuatro kilómetros de costa en que piecisa-
)nente sería la retirada, cañoneándolos en 
íi; huida y produciéndoles numerosas lajas 
.vistas. Contribuímos también eficazmente con 
nuestras fuerzas. Hay que lamentar herida 
sufrida por el condestable del Marqués de la 
¡Victoria Bemal al manejar un cañón, ha-
biendo sido preciso amputarte un dedo. Sin 
novedad durante la noche, y en la mañana 
<le hoy; aprovecho la salida del Victoria, 
que va á Melilla, para telegrafiar.» 
+ 
El comandante del Recalde comunica que 
"ha llegado á Melilla sin novedad. 
Ha fondeado en Melilla, procedente de Ya-
¿anem, el Vicloria. 
Incorporación de reclutas. 
Han sido circuladas las órdenes oportunas 
para que los recultas que se hallan en sus 
âsas con permiso de Pascuas ó disfrutando 
licencia cuatrimestral ó ilimitada, sean 11a-
taiadós, á fin de que se incorporen á los re-
gimientos de la división reforzada, Já los 
de la brigada de Leganós y á los batallones 
de cazadores. 
Los regimientos, pues, quedarán en plazo 
breve con el completo de sus plazas. 
Marcha suspendida. 
A primeras horas de la noche llegó á 
nuestra Redacción la noticia de haberse sus-
pendido la salida de los regimientos del Rey 
y, León, preparada para la madrugada de hoy. 
Parece que esta suspensión se debe á ha-
llarse enfermos los Sres. Aguila y Mayorga, 
que mandan ambos regimientos. 
El general Primo de Rivera. 
Se ha presentado al ministro de la Gue-
rra el nuevo general Sr. Primo de Rivera, 
Bolicitando el mando de la brigada del gene-
ral Ros. 
El ofrecimiento no ha sido aceptado en 
atención á que la fuerza de dicha brigada, 
pon los enviados de Ceuta, formarán una 
columna que mandará el general Zubia. 
El regimiento de Wad-Eás ha 
marchado á Málaga. 
• En vista de ello se acordó que fuese la 
brigada Manso la que marchase á Málaga, 
arden que á estas horas ha empezado á eum-
•plirse. ^ 
< A las cinco y veinte de la madrugada ha 
embarcado para Málaga, el regimiento de 
yWnd-Rás., mandado por el coronel señor 
aprieto, que en la pasada campaña mandó 
.el batallón de Llerena, siendo gravemente 
iherido en el barranco del Lobo, acción que 
le valió el ascenso. 
Esta mañana, á las doce, saldrá con la 
misma dirección el regimiento de Saboya, 
del cual es jefe el coronel Arraiz. 
Afecto á esta brigada marchará á Málaga 
el regimiento de Caballería de-Farnesio, que 
está en Valladolid. 
Los regimientos del Rey y León saldrán 
al primer aviso. 
El coronel Paez Jaramillo. 
También se ha ofrecido para el mando del 
regimiento de Melilla el coronel Sr. Páez 
Jaramillo. 
El general Aldave. 
Hasta nosotros llega la noticia de que el 
general García Aldave ha salido de la plaza 
l̂e Melilla para recorrer las posiciones. 
Destinados á Melilla. 
A última hora de la tarde de ayer firmó el 
jniuistro de la Guerra los siguientes desti-
aiOs de Infantería: 
Teniente coronel D. Lino Burgos Gómez. 
Cómandímtes: D. José Martínez Ilundain, 
¡D. Manuef'Gallo Núñez y D. Juan Riera Vi-
llalobos. 
! Capitanes: D. Alejandro Fernández Ca-
¡ibrera, D. Salvador Fernández Rodríguez 
Arellano, D. Esteban Latorre Escobar, don 
José García Uría, D. José Redondo Romero, 
PD Francisco Montejo Urioste, D. Juan La-
raña Becker y D. José María Borbón y de 
Ja Torre. . . ,, 
Primeros tenientes: D. Rafael Vitoria Be-
.irasátegui, D. Ildefonso Calvadlo Petano', 
p . Adolfo Gutiérrez Lagnia, D. Carlos de 
k>al Fernández, D. Ivnrique Calvet Sánchez, 
¡D. José Palacios Aldea, D. Agustín Nava-
brro Ortiz de Zárate, D. Nestavo García Her-
¿páez, D. Félix Olivan Palacios, D. Eduar-
do Meléndez Urrechu, D. Nicolás Chacón 
Slanrique de Lara, D. Félix Almansíi Díaz, 
ÍD. Carlos Rodríguez Souza, D. José de la 
iHerráiz García, D. Gerardo Caballero Ala-
bezas, D. Pedro González Gallarza y D. Ri-
cardo Nicolau. Nevot. 
Segundo teniente D. Julio Parra Alfaro. 
También han sido destinados á Melilla el 
capitán de Estado Mayor, D. Andrés del 
jOastiUo, el capitán de Caballería D. Alfou-
So Arana y los primeros tenientes de Caba-
ñería, D. Jaime Tous y D. Francisco Me-
fiina. , • . . r c • 
Hoy serán destinados vanos jefes y Oficia-
les que hay voluntarios, y el capellán don 
¡Juan Antonio Ayala. 
j ^ N J M ^ V I E R T E N SUSANGRE 
LOS SOLDADOS DE ESPAÑA 
La guerra, que parecía extinguida por el 
momento en la frontera de Kalaia, después 
de aquella sumisión de los 65 jefes de la 
harka, que los telegramas de Melilla nos 
pintaban sacrificando toros y pidiendo el 
íimán de las autoridades, se ha recrudecido 
cuando menos lo esperábamos. 
El Gobierno parece haber sido el primer 
sorprendido por los sucesos sangrientos de 
que está siendo testigo nuevamente aquel 
disputado límite de la kabila que habita 
los territorios cercanos á Melilla. El caso 
no es, sin embargo, para sorprender á na-
die. Todos los nfeños son por naturaleza 
traidores, astutos, perjuros y bandoleros. Y 
entré las treinta kabilas que habitan el Rif, 
Kalaia ó Guelaia, para decirlo como se dice 
en España, tiene la fama de ser la peor de 
todas. En xelja, el dialecto de los rifeños, 
existe un juego' de palabras, una especie de 
refrán con retruécanó, que lo expresa así. 
Se dice: ¿ K A L A I A ? . . . ¡JADAIA! Que, tradu-
cido, vale por: ¿ G u e l a i a ? . . . ¡ T r a i d o r a ! . 
De modo que si esta fama tienen los ka-
lais entre sus mismos compatriotas, ¿quién 
será el cándido europeo que se fíe de sus 
palabras y de sus promesas ? . • 
La campaña se ha reanudado por el Nor-
te, casi en la desembocadura del Kert. Los 
combates de que da cuenta el telégrafo han 
tenido por teatro el pedazo de territorio com-
prendido cu el plano que acompaña á estas 
lincas, entre los límites jurisdiccionales de 
las rhoa de Beni-Sidel y Beni-Bu-Gafar. Ese 
territorio está dentro de nuestros límites, 
dentro de la gran línea del Kert, formada 
por las posiciones de la orilla derecha. El 
enemigo ha rebasado la trocha mi l i ta r , di-
gámoslo así, invadiendo los pueblos amigos 
que ya teníamos pacificados. Yo he podido 
cruzar á mis anchas en este último otoño 
esos caminos y esos poblados, esas alturas 
y esos barrancos, donde hoy se lucha encar-
nizadamente. La meseta de Beni-Faklan, 
centro del lugar escogido por los rebeldes 
para combatirnos, ha sido cruzada en Sep-
tiembre y Octubre por nuestros convoyes, 
sin más protección que la de los mismos 
acemileros. Yo he ido de Atlaten á Ras Mé-
dua sin otra compañía que la de unos ofi-
ciales desarmados. Del Avanzamicnto á 
Tauriart-Zag é Ishafen, he ido con los can-
tineros. Hoy se necesita una fuerte colum-
na, bien provista de artillería, para hacer 
el recorrido que nosotros hacíamos en tres 
horas y media. 
Digámoslo de una vez. En esta desdicha-
da campaña, tan mal dirigida cuanto bien 
reñida, hemos ido como los cangrejos: para 
atrás. Que el Gobierno no ponga pronto re-
medio á esta situación que despierta la in-
dignación de todo aquel sufrido y valeroso 
Ejército, y bien pronto volveremos á estar 
como en el verano de 1909. Con los moros 
á la vista de la plaza. ¡Quiera Dios que es-
tas exageraciones mías no se confirmen! 
HUGO D E GHOGRAFÍñ 
Ya que el mal está hecho, yo quiero que 
la opinión española se fije en estas opera-
ciones guerreras, que tantos sacrificios nos 
cuestan en hombres y en dinero. Yo quisie-
ra que la gente fijase bien la atención en 
la importancia del problema que España 
ventila en aquellos territorios destinados á 
contener la emigración que nos desangra. 
Para ello no estarán de más unas ligeras 
nociones geográficas del país. Desgraciada-
mente, la Geografía está tan menospreciada 
en nuestro país, que tal vez sea etnpeíío 
vano pretender enseñar la de fuera á los 
que, seguramente, no saben todavía la de 
dentro. No importa. 
Beni-Sidel y Beni-Bu-C.afar son las dos 
fracciones—rboa—más grande y más peque-
ña, respectivamente, de la provincia de Ka-
laia ó Guelaia. 
Beni-Sidel, con la Garfa — meseta —del 
Kert, comprende las fracciones, subdivisio-
nes ó yemat siguientes: Adduia, Beni-Fa-
klan, Kuraxen, Beni-Dragen-el-Uta, Beni-
Dragen-el-Yebel, ülad-üanem, Al-Hain-el-
uta, Al-Hain-el-yebel, Yanana, Izagag y 
Peni-Yessin. 
Todavía estas fracciones de fracciones, di-
gámoslo así, se subdivideu en dxares ó al-
ocas. 
Las principales son Bergual, Mdua, A l -
Tlat, Al-Kedia, Bu-Al-luten, Ulad-Yessin, 
Ichniataren, Ifcntrás, Al-Talusit, Al-Ham-
mam, Al-Tanut-Rumam, Al-Arib-u-Nedrar, 
Ulad-Alí-u-Amar, Ibegriin, etc. 
La rba de Beni-Bu-Gafar no llega á Iá| 
mitad del territorio ocupado por los beni-i 
sideli, de los que son vecinos, pues lindan-
con ellos en todo el límite Sudoeste. Sólo 
tiene seis yemat: lazanem. Seminar, A l -
Chemlala, Imiaten, Zerrura y Bu-Ahua. Sus 
dxares más importantes son Al-Taredmia, 
ülad-Amar-u-Ah, Al-Gaguina y Bu-Mesau-
den. I 
Esto por lo que respecta á la geografía 
política del territorio que han tenido á bien 
invadirnos los soldados del sucio Amezzian. 
Nosotros tenemos enclavadas en estos lími-
tes de las dos fracciones los cuatro campa-
mentos más septentrionales de la línea del 
Kert. Yazanein, en la desembocadura del 
río; Ras Médua frente á Beni-Faklan (ya 
en Beni-Sidel) ; Tauriart-Zag, en las orillas 
del igsúf Masin, y la gran loma de Ishafen, 
frente á los salvajes promontorios del Mou-
rro ó G u r g ú del Kert. Los rebeldes han pa-
sado el río entre Yazanein y Ras Médua. 
La invasión se ha verificado precisamente 
por donde vinieron aquellos grandísimos ca-
zurros de la harka, aquellos 65 jefes, á pe-
dir el perdón de España. La lección no debe 
ser echada en olvido. De los moros no hay 
que fiarse ni cuando invocan á Mahoma, 
que fué el maestro y el embustero más 
grande de todos ellos. 
El país es pobre. El paisaje, desolado, pol-
voriento, casi desierto. Estas aldeas de los 
Beni-Faklan y de los Mdúa, tienen, la que 
más, 25 casas, aisladas unas de otras, por-
que estos moros ni de ellos mismos se fían. 
El vecino suele entrar á robar el corral de 
al lado, y por esto están las casas lejos las 
unas-de las otras, como para evitar las ma-
las tentaciones. 
Sólo en las proximidades de Ras Médua 
y entre esta posición y la de Yazanein, se 
ven algunas huertas de granados, higueras 
y pequeños cuadros de hortalizas.. 
En general, sólo se ven algunos misera-
bles bancales de cebada rala y un poco de 
trigo, más escaso aún. Abunda el ganado, 
pero tan flaco, que es una compasión verlo. 
Muchos de estos bueyes y carneros beben 
sólo dos veces á la semana. El agua^ pota-
ble es rara, y hay que ir muy lejos á bus-
carla. 
He aquí el páramo africano donde nues-
tros soldados están derramando pródigamen-
te su sangre por el honor de las armas. 
EL C Ú M I T R E S A N T I B A Ñ E Z 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
Propios y extraños dan con-
sejos á Turquía para 
evitar mayores males, 
CONSTANTINOPLA 29. 
La oficialidad del Ejército que guarnece 
á Janina y á Scutari ha enviado al jefe del 
Gobierno y al presidente del Parlamento un 
telegrama de protesta contra las querellas 
de los partidos políticos. 
Afirman los oficiales que el Ejército se 
verá obligado á intervenir si los partidos 
continúan poniendo el Imperio en una si-
tuación difícil y ridicula aute la opinión 
europea. 
Consejos á Turquía* 
SAN PETERSBURGO 29 (10^. 
El periódico Rusia, en su número ult i-
mo, reconoce "los innegables triunfos mi l i -
tares de Italia en Tripolitania, así como el 
demostrado valor y el gran patriotismo de 
los turcos. 
Aconseja á Turquía que desista de recon-
quistar tertenos que tiene definitivamente 
perdidos, y que procure á todo trance la 
paz, antes de que los asuntos de Albania 
sobrevengan, como todo parece anunciarlo. 
Notas ÚG la guerra . 
ROMA 29 (16). 
La Tribuna da cuenta de una operación 
llevada á cabo en las inmediaciones de Beu-
ghasi. 
aEl general en jefe de las tropas turcas, 
Enver bey—dice—había dado orden á una 
columna de 3.000 hombres y con algunos 
cañones de atacar el cuartel de Berka, ocu-
pado por los italianos. A l mismo tiempo, 
un millar de fceduínos debían marchar sobre 
las trincheras italianas. 
Los italianos se dispusieron á rechazar el 
ataque. A las diez y media de la mañana 
las avanzadas entraban en contacto con el 
enemigo. A las once, el combate se había 
generalizado. La artillería italiana ha roto 
el fuego, impidiendo así el avance del ene-
migo". Los turcos han disparado algunos 
«shrapnells», pero sin herir á nadie. 
A las cinco el enemigo se batía en re-
tirada.» 
El aviador austríaco Barcheli ha salido 
hacia Constantinopla, desde donde marcha-
rá con su aparato á Trípoli, contratado por 
el Gobierno turco para tomar parte en la 
guerra. 
« Las jóvenes pálidas, descolaridas, las que están creciend* ó en el periodo crítico, ei 
ÍS cuenlran un remedio excelente en el VINO ONA del Dr. Arístegui. 
Las Mujeres embarazadas, que sufren de la cabeza, vahídos y falta de apetito, tie-
nen un maRnifico remedio en el VINO ONA. 
Las Madres que están criando, á la vez que se fortifican, dan mayor cantidad de le-
che si toman el 
V i 
3,50 pesetas botella. 
Depós i to en Madrid: Póroz Martín Velaaco y C * y Martín y Durán. y 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La Asamblea nacional deli-
berará para llegar á ser 
árbitra del porvenir. 
PARÍS 29 (12,40). 
Despachos recibidos de Nankin dicen qu.e 
ha sido nombrado Presidente de la República 
Sun-Yat-Sen. 
L a Asamblea dirá . 
NUEVA YORK 29. 
The New-York Herald publica el siguien-
te despacho, que recibe de su corresponsal en 
Pekín: 
«Después de haber conferenciado durante 
todo el día con los Príncipes y nobles del 
clan imperial, Yuan-Shi-Kai telegrafió por 
la noche á Tong Shao Y i , para anunciarle 
que acepta en principio el proyecto de con-
vocar ú una Asamblea nacional que deter-
mine si China será gobernada en lo suce-
sivo republicana ó conslitucionalmcnte.» 
La Corte. 
PARÍS 29 (12,55). 
Se ha recibido un telegrama de Pekín, se-
gún el cual la familia imperial ha abando-
nado aquella ciudad. 
En cuarentena. 
PEKÍN 29. 
Yuan-Shi-Kai ha presentado la dimisión, 
haciendo declaraciones francamente republi-
canas. 
Como el título del telegrama indica, ncr 
penúltimos poner en tela de juicio la noticia 
precedente. 
Pugnan contra su exactitud: de un lado, 
el recuerdo de cuantas gestiones de todas 
clases está haciendo Yuan-Shi-Kai desde el 
comienzo de la revolución, para procurar 
todo trance la conservación del Trono, y d< 
otros, la falta de un acontecimiento cual 
quiera que trajera aparejada la suficiente 
influencia para producir cambio tan radica] 
en el criterio del jefe del Gobierno. 
Echando una ojeada retrospectiva á lo; 
actos de Yuan-Shi Kai, sólo se observa ci 
él un constante esfuerzo en pro de la dinas 
tía, el rechazamiento de proposiciones perso 
nales ventajosas que por los republicanos 1; 
han sido hechas; y á lo sumo, un momenU 
de debilidad ante las contingencias de Ir 
lucha entablada, durante el cual estuvo á 
punto, no de ceder á las invitaciones revo-
lucionarías, sino de aban-lonar el cargo, pri-
vando de su auxilio al Imperio, niás qu/ 
por complicidad con los contrarios al misino 
por no sufrir la amargura de ver "morir el 
régimen entre sus manos, pensando, acas( 
con toda sinceridad, en la posibilidad de 
que tal ocurriese. 
Pero si á esto se refiere el telegrama co 
mentado, deberá constar siempre cine el de-
seo de interpretar con la mayor fidelidad él 
sentir del piiicblo chino está muy lejos de 
ser manifestación de republicanismo, ijilé 
de haber sido cierta, hubiera estado en pug-
na abierta con toda una historia y con los 
más elementales preceptos de la lógica. 
¡Vaya una res!—¡Diez varas!—¡Y diez jamelgos... ó diez tenencias destrozadas. 
IMPRESIONES D E L OIA 
C U f l D l E f í D Ó 
EL MíBDO RADICAL 
De i n d i g n a c i ó n contra los alarmistas, 
que se e m p e ñ a n , y en parte consiguen, 
dep r imi r el á n i m o p ú b l i c o . 
Hasta el punto de que sea preciso lla-
mar la a t e n c i ó n y recordar que el miedo 
no debe mostrarse, y en eso es tá el va-
lor. 
Mas, hay otro aspecto. Los r i feños 
muchos de ellos, leen y entienden el cas-
tellano. A ellos l legan pe r iód i cos e s p a ñ o -
les. ¿ Q u é efecto no les p r o d u c i r á la lec-
tura de los diarios radicales que l lanuin 
derrotas á nuestros t r iunfos , que ponde-
ran la calamidad y desgracia de la sangre 
derramada, la necesidad de acabar con la 
guerra, la seguridad de ser vencidos, la 
conveniencia de abandonar las posesiones 
africanas? 
Pues se c o n f i r m a r á n en la creencia, que 
j a m á s les desampara, de que la vic tor ia 
es de ellos, se e n v a l e n t o n a r á n , c o b r a r á n 
á n i m o y v o l v e r á n á la carga, d la agre-
s i ó n . . . 
E n nuestras tropas.. . el efecto contra-
r i o . 
L o cual no es n i p a t r i ó t i c o , n i d e m o c r á -
tico n i humano. E n fin de cuentas, se ha 
de luchar, si los r i f eños atacan, y de los 
efectos de la m o r a l i z a c i ó n de ellos y des-
mora l i zac ión de los nuestros la culpa se rá 
de los falsos d e m ó c r a t a s y malos patr io-
tas. 
+ 
L a p o l í t i c a . . . u l t ra r revuel ta . Los rumo-
res de crisis, en alza. Los vientos soplan 
hacia Weyler y Romanones. 
Por otra parte, se susurra que Weyler 
se e n c a r g a r á del mando en jefe del E jé r r 
cito de A f r i c a . 
Por cierto que en estos revoleos pol í t i -
cos, Romanones ha ca ído otra vez del 
lado de More t . 
Y es que en la p o l í t i c a son m u y corrien-
tes cosas que en la v ida par t icular parecen 
s i n v e r g ü e n c e r í a s , p e r d ó n e s e la rudeza casi 
pastori l de la palabra. . , 
+ 
Los republicanos portugueses 110 han 
hecho nada por Por tuga l , nada sino des-
barajustarlo todo, empeorarlo todo, hacer 
la v ida imposible . 
B n cambio, han desterrado á varios 
Obispos por c u m p l i r con su ob l i gac ión los 
Prelados. 
L o cual 110 obsta para que hablen de 
tolerancia y de jus t i em. 
Y n ó t e s e que los seudodictadorzuelos 
son osados como nadie. H a n llegado m u -
cho m á s a l lá que Combes. 
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Francos R o d r í g u e z , lo hemos probado 
varias veces, es u n alcalde, modelo. . . de 
nulidades perniciosas. 
A y e r tarde, cuando la afluencia de 
autos, coches y t r a n v í a s y toda clase de 
vehíc t i los , cada uno de los cuales es u n 
atropello algo m á s que posible, presen-
tóse en nuestro kiosco todo orondo, todo 
autor i tar io . U n inmenso g e n t í o leía, en 
nuestra pizarra las ú l t i m a s noticias de 
M e l i l l a , y o b s t r u í a la acera de las Calatra-
vas... E l alcalde se i n d i g n ó ; ¡ m i r e usted 
de q u é y por q u é se v i n o á indignar , es-
tando M a d r i d como e s t á ! Se i n d i g n é , 
pues, y a c u d i ó a l remedio. ¿ C ó m o ? ¡ A h ! , 
por u n procedimiento que sólo pudo ger-
minar en su pr iv i leg iado cacumen. Orde-
n ó que la pizarra se colocase del lado del 
arroyo, para que as í los curiosos estuvie-
sen en e l arroyo y no barricasen la ace-
ra. L o m á s que p o d í a ocur r i r , no t en ía 
m á s remedio que ocurr i r , era a l g ú n apa-
bullamiento y despanzurramiento.. . Gra-
cias que F e r n á n d e z Llanos co r tó por lo 
sano mavdando re t i rar transparentes, y 
pizarras y carteles... 
+ 
E l t iempo e s p l é n d i d o , he rmos í s imo , que 
gozamos, y a q u í es causa de salud y ale-
g r í a , en el R i f es una probabi l idad m á s 
de que cont imlen las agresiones. ¡ P a r a d o -
jas de la real idad! 
R . R . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
A R B O L E S DH N A V I D A D 
El miércoles hubo un precioso árbol de 
Noel en el hotel de los condes de Casa-
Valencia. 
Loá que invitaban á la fiesta eran sus 
nietos Juan y María líernaldo de Quirós, 
hijos de los marqueses de Quirós. 
La fiesta se vió honrada con la presencia 
de la real familia y de los Infantitos. 
— R a casa fclQ Jp» .señores d^ lyópez de 
Castro se ha celebrado otra agradable fies-
ta, terminada con reparto de juguetes, que 
organizó en obsequio de sus amigos el joven 
duque de Sanlúcar. 
—Otra fiesta infantil, también con Arbol 
de Navidad, se prepara para uno de estos 
días en casa de los condes de Clavijo. 
B O D A S 
Para el 31 del próximo mes está fijada la 
boda de la señorita Lucía Sáiz de Carlos 
con el diputado á Cortes D. Tomás de Peí-
nete y Udaeta. 
—También se verificará dentro de pocos 
días el de la señorita Concepción Bernaldo 
de Ouirós con D. Roque Pidal, hijo del di-
rector de la Academia Española. 
V I A J E S 
Ha marchado á Barcelona la marquesa de 
Güell. 
—En los primeros días del próximo mes 
regresará á Madrid la duquesa de Fernán-
Núñez, con sus hijos los marqueses de la 
Mina. 
—También ha regresado á Madrid, com-
pletamente restablecido de su enfermedad, 
el ilustrísimo Sr. D. Joaquín Angoloti y 
Mesa. 
—Ha llegado á Málaga la condesa viuda 
de La Nava de Tajo. 
E N F E H M A 
vSe encuentra delicada de salud, en su casa 
de Cristinaenea, en San Sebastián, la du-
quesa de Mandas. 
T E A T R O C E R V A N T E S 
Anoche se celebró en este teatro la segun-
da función de viernes de abono á beneficio 
del Real Dispensario Antituberculoso del 
Príncipe Alfonso, el cual patrocina la mar-
quesa de Comillas y dirige el reputado doc-
lo más distinguido de nuestra sociedad, 
figurando, entre otros nombres, los duques 
de Tovar y T'Serclaes, marqueses de Am-
boage, Baztán, Portago, Villaverde la Alta, 
Comillas y marquesa viuda de Pozo Rubio; 
condesas de Santa Lucía, Villares, Morteia, 
Castillejos de Guzmán y condesa viuda de 
Catres; vizcondesa de Roda y señores de 
Padilla, Bermejillo, Pidal, tierrero de Teja-
da, Abaitúa, Diez de Rivera, Guijarro, Coll, 
Rubio y otros que sentimos no recordar. 
Se representaron las obras Modas, de Be-
navente, y E l ama de la casa, de Martínez 
Sierra,'obteniendo muchos aplausos los ac-
tores. 
N O T I C I A S V A R I A S 
La marquesa de Perijáa ha dado á luz 
con toda felicidad una niña. 
—El miércoles obsequiaron con un te en 
el hotel Ritz á la Princesa de Battenberg y 
su hijo, el almirante inglés y su señora, 
lady Gillese. 
Asistieron, además de las personas cita-
das y de la alta servidumbre de la Prince-
sa, el embajador de Inglaterra, con lady de 
Bunsen, y las marquesas de Portago y Ar-
gudín. 
También fué obsequiado el jueves con un 
banquete en la Embajada de Inglaterra 
la Princesa de Battenberg. 
—El martes por la tarde se bailó en casa 
de los señores de Bermúdez de Castro y en 
la de los señores de Propper. 
A D R I 
i n d d e n í e S c i m e n í a b S e 
P O R T E L É G R A F O 
( D K N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
TÁNGER 29 {l6,20.) 
Según noticias que circulan, hallándose el 
día 22 del corriente, por la tarde, los médi-
cos de Sanidad Militar y de la Armada don 
Manuel Ocaña y D. Francisco Huerta en el 
muelle de Larache, ocupados en dirigir el 
embarque de soldados enfermos, y con mo-
tivo de una disputa ocurrida entre un moro 
y un francés, hubo éste último de empujar 
al Sr. Huerta, interviniendo de palabra el 
Sr. Ocaña para averiguar la causa de tal 
agresión, y como el francés prosiguiera en 
forma descompuesta, el capitán de Infan-
tería de Marina D. Juan Díaz Vidal inter-
vino á su vez para separarlos, teniendo que 
valerse de su fusta para castigar al fran-
cés, que alzaba la mano contra él. 
El asunto quedó arreglado en seguida sa-
tisfactoriamente por el cónsul de España, 
Sr. Zugasti, en uña visita que hizo al cónsul 
de Francia, dándose los interesadas las ma-
nos y hasta abrazándose, sin quedar moti-
vo alguno para quejas ni reclamaciones de 
nadie. 
¿ E L C O L E R A ? 
POR T E L l v O R A F O 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
BERLÍN 29 (9,20). 
Los facultativos opinan que las intoxica-
ciones producidas en estos días no se deben 
al consumo del pescado ahumado en malas 
condiciones. 
Fundan su creencia en varias razones cien-
tíficas irrebatibles. 
Aunque no expresan claramente la ca-isn 
á que, según su. juicio", obedecen las enfer-
medades, por algunas vagas indicaciones qtjjé 
los dictámenes contienen, y cpic acaso no se 
aclararon más para evitar la pública alirm:;, 
créese que existen serios temores de que 
se trata de invasiones coléricas. 
Las autoridades toman grandes precau-
ciones. 
DB M I CARTERA 
S I ü Ü E T M S 
EL HÉROE MUDO 
Era un soldadito sogoviano perteneciente al bata-
llúa do cazadores do Baibastro. Eu a/ir.ol torrib!» 
combato del día 27 do Julio do 1909 luchó cuorpo 
á cuerpo con tres moros, estando á punto do 
prisionero. Dió muerte á sus ferocos enemigos ó in 
tentó incorporarse al batallón, lográndolo al cabe 
do unas cuantas horas. En las avanzadas lo dio 
roa el ¡alto!, y no pudo responder... Reconocido, a' 
fin, por sus compañeros do armas, hubieron d& 
abrumarlo á fuerza do preguntas y abrazos; pert 
el soldadito no respondía, no i>odía contostar; e 
terrible tranco, la espantosa tensión do nervios, do 
terminada por un peligro de esa naturaleza. !f 
habían dejado mudo, y mudo continuó y acasc 
mudo siga. 
Yo recuerdo que una cierta tardo, en aquella de-
liciosa tertulia del Casino Español de Melilla Coi 
mentábamos este episodio de la campaña un jefo 
ilustro de La Valerosa y oí modesto autor do estas 
crónicas. ¿Qué os el heroísmo?... Actos inconscien-
tes, circunstanciales, do tan diversa modalidad, quo-
incluso le hacen compatible con supremas crisis 
de terror, dando origen á lo quo yo apellidaría, si 
no sonase á paradoja, «valor del miedo». ¿Por qué 
no hemos do admitir que un hombre, impelido poi 
el torrar, conquisto los laureles do la bizarría? El 
valor heroica es el desprecio de la vida; más aún; 
os negar un instante el instinto de conservación; 
pero esto último es una ley de naturaleza superior 
á todos los imperativos de la voluntad. ¿Cómo con ' 
tradecir osa ley? En un estado anormal específico 
durante una-crisis laboriosa de todas las facultades 
sensitivas y razonadoras... Tal estado anormal, y 
en individuos predispuestos á él, se produce poi 
multitud do causas: la noblo emulación, el justo 
deseo de notoriedad, el coheepto del deber, etcétera, 
etcétera. En otros, un miedo, un terror convulsivo 
los lleva á oso mismo estado anormal, y duranle el 
acceso son temerarios y casi suicidas... 
Más tarde, la reacción se opera en forma depíi-
monto para las energías físicas con dislocaciooce 
nerviosas, quo revisten diversos caradores. Nuestra 
raza sigue siendo dura y fuerto para el dolor. Esa 
fuerza pasiva la conserva, como poseo eso ospírití 
gigante y eso culto á la bizarría, quo contrasta, poi 
cierto, con lo esmirriado y lo enfermizo de sus le 
giones mozas. Nos enseñan á ser valientes, ¡aun. 
quo quizás so olvidan de hacernos hombres!... ¿Qa¿ 
madre no ha dicho alguna voz á su «bebé»; «lof 
niños no lloran... son valientes»? ¿Qué mnesiro ne 
nos dijo cuando fuimos á quejarnos do quo otw 
camarada más fuerte nos había agredido: ¿Y ns 
.ted por qué «se» dejó pegar? 
Ciertamente no es muy grando quo digamos nue* 
Ira cultura; en bancarrota andan nuestros vigore» 
de músculos, porquo así lo imponen el hambre, los 
vicios y la falta do higiono; 1x3ro justo es recono-
cer quo aún somos valerosos, no estoicos, sino con 
embriaguez de entusiasmo ó do miedo; igual dft. 
Aquel héroo mudo do Melilla prueba quo todnvíft 
tenemos héroes, y por añadidura, trÁgicainonta 




(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 29 (11,4o)-' 
Le Matin publica una extensa informaciótt. 
relativa á las declaraciones de Selves ante 
la Comisión notarial, en la que dice que fal-
taban algunos pequeños detalles que Rspí1' 
ña no cumplió para ocupar Alcázar y La-
rache. 
Añade que el 12 de Junio M. Cruppi tela 
grafio á M. Gcoffray, diciendole que aplazaSf 
la entrega de la Nota con la protesta reía 
ti va á dicha ocupación hasta que recibiei» 
instrucciones concretas ,y que dos horas o t - -; 
pués recibía por telégrafo otra Nota, qiH' ci 
feria por completo de la primera. 
Termina la información, diciendo que mo" 
sieur Gcoffray entregó á García Prieto otm 
Nota, á la cual aún no ha contestado. 
PARÍS 29 (12,15)-
Hablando de la sesión celebrada ayer pe-
la Comisión del vSenado, dice Le ^ a l l ' ' ^ \ . 
fué herr vSchoen quien designó pnineiamt , 
te el Congo durante la conversación q» 
sostuvo con M. De Selves en Julio pasao^ 
También habla de la cuestión frfl,|c? ^ 
pañola, diciendo que el documento quL : 
eu el legajo de las negociaciones " ° :eutfl 
importancia y sólo modifica "íjj15" 
las instrucciones dadas á M. Geomay- ^ 
Hace constar Le Matin que el ú l \ ^oreg 
Abril tuvieron una conferencia los , 
Cruppi y Pérez Caballero, durante ; istr(, 
el embajador español manifestó 1,,,r "ins 
francés que st Francia dejaba a fcspa ^ 
manos completamente libres en su y 
ello tendría como consecuencia 11CCC;vo' 
Tratado de alianza entre ambos paist , 
lo que á Marruecos se refiere. nnmnfííC* 
S i n embarco, no parece que ^ . . ^ W 
ejión del Sr. García prieto á M. SW* 
haya tenido el mismo carácter^ 
í 
Año I.—Núm. 59fc 
EIL D E B A T E Sábado 30 de Diciembre 191 í . 
F E 1 i i i í 
POR T E L É G R A F O 
(DR N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BlI.HAO 29 ( i S . ) 
Esta tarde, á las tres, ha ocurrido un ac-
cidente ferroviario. 
* Un tren de la línea de' Portugalete ha 
chocado con otro de la línea de Triaño, pro-
piedad de la Diputación. 
E l choque tuvo lugar en el puente ('.alin-
do, entre Sestao y Desierto. Las mácpniuts 
quedaron empotradas. 
El encontronazo fué tan violento, que por 
efecto del golpe salieron lanzados á distan-
cia muchos viajeros, resultando 20 heridos 
leves y uno }|rave, á consecuencia de haber-
je clavado unas astillas del departamento 
que viajaba. 
L a s e s i ó n de l A y u n t a m i e n t o . 
BILBAO 29 (18,20.) 
La sesión celebrada hoy en el Ayuntamien-
to ha durado cinco horas. 
Se ha discutido la municipalización del 
Matadero, que fué defendida por el conce-
jal socialista Perezagua. 
El referido edil dijo que los tablajeros ro-
baban al vecindario, vendiendo reses tu-
berculosas. 
El concejal republicano López, que es 
carnicero, protestó de las palabras de Pe-
rezagua, calificándolas de calumnias. 
Produjese con este motivo un incidente 
ruidoso, que dominó la presidencia. 
Por mayoría de votos desechóse la muni-
cipalización del Matadero. 
r———nri 1 m xfí 1WBB^ * S 
,1o L a"s,e(la1d Por conocer toda 'la verdad 
f o n L lnido cll.Lel Rif autiieata Por *o 
f n Z f yrSC Percibe y& claramente un cs-
tarto de efervescencia en la opinión precur-
ííja¿osaCOU CinUent:0S qUe se creC11 *P mu> 
FIRMA DEL REY 
Don Alfonso ha firmado ayer: 
De l o m e n t o . - N o m h r í i n á o ' ayudante ma-
yor de Obras públicas á D. Roberto Pastra-
na y Pérez. 
—Idem caballero de la Orden del Mérito 
Agrícola á D. Antonio de Sel y Carranza. 
—Incluyendo en el plan de carreteras pro-
vinciales de la de Oviedo, con el número 2 
¿ t i ^ í ?rieVta1' l,na partiendo de 
> . £ • *t;VÍ? clc Cai^as (le Onís á la de 
1 aiencia a linamayor en Niccrias v pasan-
do por Bezuez, Allés, Santa María yRuenes, 
termine en Rozagaz. i 9' 
.—Aprobando el reglamento para el fun-
cionamiento de las Cámaras oficiales de Co-
mercio, Industria y Navegación. 
])e Gracia y justicia.—Vnxios indultos de 
penas leves. 
EN LA BOLSA 
Los combates librados en Melilla han sido 
estimados ayer en Bolsa, habiendo subido 
20 céntimos el Interior. 
LA CONTESTACIÓN DE FRANCIA 
El Sr. García Prieto y M. Geoffray han 
celebrado una conferencia. 
Parece qug ya ha llegado la contestación 
de Francia á la Nota enviada por España, 
y se dice que ésta hada tiene de favorable 
para nosotros,, ni aun de grata por los tér-
minos en que está concebida. 
¿LUÜUE HA DIMITIDO? 
En determinado círculo político se afinuó 
á última lioia de ayer que el general Luque 
ha presentado la dimisióif de la cartera de 
Guerra. 
s D S E S 
El Ayuntamiento de Valleeas no subvenciona las escuelas 
laicas; el de Madrid sí, y tiene abandonados 
los barrios extremos. 
U L A S C A M A R A S F R A N C E S A S 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S e n a d o . 
PARÍS 29 (20,10). 
£1 Senado ha adoptado el proyecto de ley 
renovándoles el privilegio al Banco de Fran-
cia y al Banco de Argelia. 
C o n g r e s o . 
PARÍS 29 (20,12). 
Durante la sesión celebrada esta tarde en 
la Cámara de diputados, el Sr. De Moncie 
defendió una moción, invitando al Gobier-
no á poner de acuerdo la declaración que 
hizo días ha en la Cámara de diputados, con 
las explicaciones que parece ha dado ante 
otra Asamblea respecto á la entrevista de 
Kissingen. > 
El presidente del Consejo impugnó tal 
moción, declarando que al día siguiente de 
ratificado por el Parlamento el acuerdo fnui-
co-alemán, estará el Gobierno á disposición 
de la Cámara para discutir interpelacio-
nes. 
A petición de M. Caillaux, acordóse por 
286 votos contra 195 entrar en la Orden del 
día. 
En sesión celebrada el 28 del actual por 
la Real Academia de la Lengua, fué elegi-
do por unanimidad correspondiente en A l -
calá de Henares, de dicha ilustre Corpora-
ción, el reverendo padre Francisco Jiménez 
Campaña, sacerdote benemérito de las Es-
cuelas Pías. 
La elección no ha podido ser más acertada 
y digna de aplauso, porque el padre Cam-
paña, poeta inspirado y prosista brillante 
y castizo, llega á las puertas de la Real 
Academia de la Lengua precedido de esplén-
dido bagaje científico y literario, que repre-
senta una laboriosidad fecunda y un estu-
¡ dio constante de largos años. 
Enviamos con este motivo al sabio sacer-
dote é ilustre poeta nuestra más entusiasta 
enhorabuena, y felicitamos también á la Or-
den Calasancia, á la que el nuevo académi-
co pertenece. 
En el Colegio que los padres Salcsianos 
dienen establecido' en la Ronda de Atocha 
se celebró el miércoles último una gran 
fiesta, orgnnizada por la Junta de coopera-
doras saíesianas que preside la excelentísi-
ma señora condesa de Vía-Manuel. 
El espacioso salón de actos estaba com-
pletamente atestado, contándose entre la 
distinguida concurrencia buen número de 
damas de la aristocracia madrileña. 
Comenzó el acto con un sencillo saludo, 
que en nombre de los niños dirigió á los 
presentes uno de los alumnos. 
Acto seguido' se puso en escena el gracio-
so saínete A primera sangre, representado 
por antiguos alumnos del Colegio, quienes 
cosecharon nutridos aplausos. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el muy reverendo Sr. D. José María Man-
fredini, inspector de las casas Saíesianas, 
que fué premiado con entusiasta ovación. 
De nuevo la compañía cómica nos entre-
tuvo con la bonita zarzuela Los dinamite-
ros, música del Salesiano F. Alcántara, que 
también fué muy aplaudida. 
Terminó la fiesta con unas graciosísimas 
películas de cinematógrafo. 
El Consejo de guerra 
por ios sucesos de Alcira 
El Consejo de guerra que ha de juzgar á 
los procesados por los sucesos de Alcira será 
presidido por el teniente coronel del 6.° De-
pósito de reserva, D. Manuel Diez, actuan-
do como vocales los capitanes D. Miguel 
A randa, D. Joaquín Bueno, D. Antonio Can-
dela, D. Silvcrio Palafox, D. Joaquín Esco-
lano y D. Antonio Escofet. Serán suplentes 
los capitanes D. Luis Ferrer y D. Cristino 
Moragas. 
De los 25 procesados sometidos á procedi-
miento, 12 se hallan en la cárcel y 10 dis-
frutando libertad provisional. 
' Defenderán á los -nrocesados los oficiales 
de Ejército D. Emilio de Juan López, que 
defiende á cuatro; D. José Pérez, á cinco; 
¡ D. Antonio Ajnorós, á tres; D. José Oria, 
á tres; D. Vicente Dolz, á uno; D. Juan 
Mónico, á uno; D. Julián Forniers, á uno; 
D. Julián Cervantes, á uno; D. Rafael So-
ler, á dos, y D. Francisco Rodríguez, á dos. 
Los defensores, con el general Carbó, han 
marchado esta noche á Alcira. 
Los delitos de que se acusa á los proce-
sados son: la detención de un tren que con-
ducía á varios reclutas que iban á incorpo-
rarse á sus regimientos, obligándoles á des-
cender de é l ; la formación de barricadas; 
el haber cortado el puente de San Gregorio 
para interceptar la entrada al pueblo; el ha-
ber cortado la vía del ferrocarril; el incen-
dio de la casa del diputado Sr. Rollo y del 
kiosco de la plaza de San Agustín, y la 
agresión á la Guardia civil. 
• 9 • -SCiCjQSZK 
. Ayer despacharon con S. M. el Rey los 
ininistros de Fomento é Instrucción pública. 
"Después cumplimentó al Monarca el ca-
pitán general Sr. Marina. 
I También han sido recibidos en audiencia 
fpor S. M . los generales D. Bernardo Areces 
y D. Luis Aranda, el interventor general de 
..Guerra D. Andrés Pitafch, los tenientes co-
roneles D. Claudio de la Cuesta y D.. Adolfo 
'.Cauencia, el teniente de navio de primera 
clase D. Antonio Gascón, y los capitanes 
D . Manuel Sánchez, D. José Ibáñez, .don 
Antonio Sanáis y D. Alfonso Velarde. 
—El Rey ha pasado ayer tarde por la 
.Casa de Campo, acompañado de su ayu-
dante-secretario, el conde del Oro ve. 
EL SUBSOBERNADOR DEL BANCO 
La vacante del subgobernador primero del 
i5anco de España, D. Angel González de la 
Peña, que ha pedido la jubilación por mo-
tivos de salud, será ocupada por el sub-
golemador segundo, D. Pío García Escude-
ro, y la de éste será provista en uno de los 
jefes de sección del establecimiento. 
CONSEJO 
Hoy, á las ruatro de la tarde, y para 
tratar de la cuestión de la guerra en Ma-
rruecos, se celebrará en el ministerio de la 
Gobernación un Consejo de ministros. 
RECEPCION DiPLOMÁTlCA 
AV-M - tarde se celebró en el ministerio de 
E s ' ^ . j la acostumbrada recepción de los 
viernes, á la que no asistió el embajador de 
Francia. 
Todos los dehié? jefes de Misión concu-
rrjéíotí, iiu-luso el ^nbajádor inglés, Mr. Bu-
sen, que llego á ültima hora, hablando con 
el Sr. García Prieto. 
WEYLER NIEGA 
E l general Wejder ha visitado al general 
Luque para manifestarle que es inexacto 
que, como se ha dicho, piense dimitir el 
m r g V de capitán general de Cataluña. 
LA TARDE EN EL C6N8RES0 
'Ayer tarde, el Congreso estuvo muy con-
currido. Eu todas las tertulias del salón de 
«•onferencias se comentaba con gran calor lo 
Sue se conoce por los telegramas de Meli-a, circulando rumores para todos los gus-
itos y conviniéndose en que se hace precisa 
Una acción enórgica y definitiva que. acabe 
üe una vez con la constante pérdida de vidas 
allí inmoladas. 
Se hablaba de otro combate celebrado ayer 
«n Melilla, 
POR T E L E G R A F O 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ona s a t a a f a c c i á n . 
TEHERÁN 29. 
El ministro de Negocios Extranjeros ha 
dado al pmbajador de Inglaterra amplias y 
satisfactorias explicaciones por la agresión 
de que fué objeto el conde de Sumar. 
L a r S r o n e s de ten idos . 
MONTECARLO 29 (11,21). 
La policía ha detenido á tres individuos, 
autores del robo de alhajas de lady Llorie. 
El cofre que contenía éstas ha sido recu-
perado. 
Los ladrones lo tenían escondido en u.n 
armario empotrado en uno de los muros de 
su domicilio. 
ES Xas», wiaja . 
LlVADIA 29 (lo). 
El Zar, acompañado de su esposa y de sus 
hijos, ha marchado á Sebastopol, á bordo del 
yate Standart. 
Tesiraporal ©sa e l lísnagaiaif. 
MONTEVIDEO 29. 
Kn varios pun js de la R?pii'ríic¡t han o:u-
rrido graves inundaciones á consecuencia del 
temporal. 
Las perdidas materiales que aquéllas han 
ocasiorftdo, ascienden á muchos millones. 
El bjíí'ie inglés arrojado sobre la costa se 
ha perci'idc) totalmente. 
C u e s t i ó n tsater-nacionaS. 
LISBOA 29 (15). 
El acuerdo firmado entre Portugal é Ingla-
terra acerca de las islas que quedan eu los 
ríos Rico y Chire, estipula que pertenecerán 
á la colonia de Mozambique, ó sea á la de 
Pritish Central de Africa. 
Hu&Ujs» esa BngSaterra. 
LONDRES 29 (8). 
Ha comenzado la huelga de hiladores. Cien-
to sesenta mil de éstos han abandonado el 
trabajo. 
De no solucionarse inmediatamente el con-
flicto, entrarán en la huelga 100.000 traba-
jadores más. 
Calcúlase en un millón de francos diario 
lo que suman los jornales que por la huelga 
dejarán de pagarse. 
Presidida por el excelentísimo señor Obis-
po, acompañado de los Sres. D. Javier Vales 
Faüde, Reig, Rui/, de Velasco, el abad del 
Cabildo de curas párrocos, Sr. Rey, y el se-
cretario, D. Carlos Martín Alvarez, se ha 
celebrado la segunda sesión de esta impor-
tante Asamblea. 
D. DANIEL RU1Z MONTEJO 
El celoso párroco de Santa Bárbara, des-
pués de rezadas por el señor Obispo las pre-
ces acostumbradas, expone la labor social 
efectuada por la Junta parroquial, y elogia 
las obras de su antecesor, Sr. Galarza. 
_Ha dividido sti parroquia en cuatro sec-
ciones, que dan bonos y limosnas á los po-
bres. Existen dos escuelas de niños y ni-
ñas, asistiendo, 200 y 110, respectivamente; 
piensa crear cuatro escuelas graduadas; fun-
dar, con el auxilio de las Hijas de María, 
un Centro de obreras como el de la Inmacu-
lada, que tenga escuelas, Caja de ahorros. 
Cooperativa de hilos, Patronato de aprendi-
zas y facilite la colocación á las asociadas. 
Se propone establecer en la Congregación de 
San José una Mutualidad para que cuando 
estén enfermos tengan asistencia gratis los 
asociados. 
0. JESÚS TORRES LOSADA 
Párroco de San José, que es el más joven 
del Cabildo, en un sentido discurso muestra 
las necesidades de su iglesia; de él saca-
mos los siguientes párrafos, por la impor-
tancia que tienen: 
«Mi antecesor, de cuya clara inteligencia, 
felices iniciativas y talento práctico todos 
tenéis muy buenos "recuerdos, "fundó una es-
cuela parroquial; la idea, no pudo ser más 
acertada. Nadie mejor que yo, que cotidia-
namente en el despacho parroquial escucho 
las lamentaciones de las madres, sus peti-
ciones y anhelos, que contemplo á nume-
rosos pequeñuelos haciendo la vida en el 
arroyo, foco de pestilencias físicas y mo-
rales ; que veo con miedo en el corazón, y 
quién sabe si con llanto en los ojos, el in-
greso y la salida de no escaso número de 
niños de la escuela laica-socialista, funda-
da y sostenida por la Casa del Pueblo en 
la principal calle de la populosa barriada 
(más de 43.000 habitantes) ; que veo el odio 
incipiente, pero marcadísimo, al sacerdote ; 
que he escuchado de sus labios La Interna-
cional detrás del ministro sagrado porta-
dor del Santo Viático; nadie mejor que yo 
conoce la inmensa trascendencia de la fun-
dación de la escuela parroquial de niños de 
San Lorenzo. 
Al principio todo marchó bien; el local 
lo cedió el Círculo de obreros de Nuestra 
Señora de Covadonga; el material, también 
fué dado por tan excelentes y cristianos 
caballeros. Pero al poco tiempo la corriente 
dinero empezó á languidecer; se apeló á 
toda clase ele medios en vano. El espíritu de 
D. Francisco Hernando Poicos empezó á 
mostrarse pesimista; tuvo el consuelo de 
morir sin ver aniquilada su obra. 
A los tres meses de tan triste _ aconteci-
miento me encargué de la parroquia, sin re-
curso alguno en ella; sin embargo, en los 
meses de Marzo, Abril y Mayo la escuela 
siguió funcionando. ¿ Cómo ? El modo, sólo 
Dios y mi insignificante personalidad lo 
saben. 
Tras de muchas vacilaciones, me dirigí á 
mi amantísimo Prelado; sabía sus amores 
por la enseñanza; le expuse la situación, la 
imposibilidad de allegar recursos del seno 
de la Junta, y de los labios del Prelado oí 
la promesa categórica y terminante de sub-
vencionar las escuelas parroquiales de San 
Lorenzo, para que empiecen á funcionar 
cuanto antes. Es una sola aspiración reali-
zada ; pero no creo sea despreciable ni des-
provista de importancia. No podemos nos-
otros apuntarnos el éxito; íntegro pertenece 
al Pastor de la diócesis de Madrid-Alcalá, 
al que reitero las más expresivas gracias. 
Pero que no sean para él íntegras las car-
gas. Cuando haya que distribuir limosnas, 
cuando se piense subvencionar alguna ins-
titución católica de apremiante necesidad, 
cuando alguna persona piadosa tenga en su 
ánimo el fundar alguna escuela de niños, 
que no funde, que sostenga lo fundado, que 
se acuerde de las escuelas parroquiales de 
vSan Lorenzo, en cuya feligresía no hay nin-
gún Centro escolar, pero donde abundan 
niños necesitados del pan material, y so-
bre todo, del espiritual, sin el cual, aunque 
de ellos sea el reino de los cielos, no lo po-
drán alcanzar por no facilitarles el camino 
para acercarse á ese otro Niño divino, y 
adelantar con él en edad, saber y grana 
apud Deum et homines, esto es, para bien 
de la religión y de la Patria.» 
El discurso del señor párroco causó im-
presión en la Asamblea. 
D. JUSTO LOPEZ 
Párroco de San Miguel. Manifiesta la ne-
cesidad de que la iglesia en construcción de 
la calle del General Ricardos se termine 
cuanto antes, pues ahora, provisionalmente. 
está establecida en el local cedido por las 
Escuelas Cristianas. Las dos escuelas mu-
nicipales están mal montadas; piensa crear 
otras dos. 
El Municipio debiera ocuparse de ur-
banizar esas barriadas, en cuyas casas apa-
recen la miseria, la suciedad y el vicio ha-
cinados en repugnante contubernio; las .ca-
sas, sucias; las calles, también; es necesario 
MILÁN 29 (10,30). 
Una pareja dé carabineros ha detenido en 
las inmediaciones del lago" Carine á un te-
niente coronel de Estado Maj^or austríaco, 
del cual se sospecha que sea un espía. 
T r a s a t i á n i i c o . 
VERACRUZ 29. 
Con rumbo para Puerto Méjico ha salido 
ayer de este puerto el vapor de la Compa-
ñía Trasatlántica Antonio López^ 
D. JUSTO PEREZ CERRADA 
Párroco de Santa Teresa y Santa Isabel. 
Ha fundado la revista E l enemigo de la Ju-
ventud, para los jóvenes de su parroquia. 
vSe han repartido 9.000 bonos de cocido. Todo 
el año están abiertos los comedores para 
mujeres que estén criando. A la escuela 
nocturna de adultos concurren unos 300; á 
la escuela dominical para sirvientes, 200. 
La biblioteca parroquial consta de cerca de 
2.000 volúmenes. Ha fundado una Caja dotal, 
en la que las Hijas depositan como cuota 
mínima 10 céntimos, y les produce el 50 
por 100. 
D. BENITO CORREDERA 
Cura propio de San Ildefonso. Se ha dado 
en la parroquia una misión por los padres 
Paules. Los socios de las Conferencias asis-
ten á misa, acompañando á las familias ne-
cesitadas. Existen cinco Círculos católicos 
de obreros, y tiene la parroquia un fondo de 
200 pesetas. 
D. EUSTAQUIO NIETO 
Párroco de la Concepción. Lee una Memo-
ria sobre la Hoya Parroquial. Su Santidad 
el Papa Pío X ha dicho que «la hoja pa-
rroquial es una predicación á domicilio». 
Estas deben ser serias, oportunas. Debe con-
tener la hoja de. la parroquia estilo sencillo, 
evitar las discusiones políticas y personales. 
La forma—dice—puede ser la dada por el 
señor arcediano de Huelva, gran autoridad 
en esta materia. Debe contener las siguientes 
secciones: en la primera plana, y en sitio 
visible, las indulgencias concedidas por el 
Prelado de la diócesis. Tratar un punto de 
Catecismo á los fieles, otro á los niños. Ar-
tículos de cómo debe ser el católico. Sección 
científica. La historia de algún Santo de la 
semana. Luego el movimiento de la Junta 
parroquial, y los cultos de la semana. La 
hoja debe ser, pues, una prolongación del 
párroco á sus feligreses. 
D. ANDRÉS MARÍA MAYOR 
Párroco de las Angustias. En las actuales 
circunstancias, mientras no se haga una igle-
A pesar de ser festivo dicho día, las ofi-
cinas recaudadoras estarán abiertas todo el 
día al público. 
Actualmente se está procediendo al apre-
mio de los que no han satisfecho el trimes-
tre anterior. 
EL NUEVO AYUNTAMIENTO 
El próximo día 1 se celebrará sesión ex-
traordinaria para dar posesión á los nuevos 
concejales. 
Aun cuando oportunamente dimos noticia 
de los que formarían el nuevo Ayuntamien-
to, estimamos de oportunidad recordar hoy 
los nombres y la filiación política de los 
que lo compondrán desde primero de año 
de 1912. 
Son los siguientes: Liberales: Sres. Mar-
Jtfn Pindado, Largacha, García Mblinas, Ga-
llo, Aragón, Rosado, Ortueta, Reynot, Buen-
día, Gurich, Montesinos (marqués de Mo-
rdía) , Nicoli, Fraile, Piera, González Rojas, 
Oliveros, Sáiz, Raboso, Figueroa (duque de 
Tovar), Argente, Camacho, González Prieto, 
Sánchez Anido y Mesonero Romanos. To-
tal, 24. 
Conservadores: Alvarez Arranz, Plaza Ca-
rranque y De Carlos Abolla. Total, 3. 
Defensa social: Bellido. Total, 1. 
Republicanos: Trompeta (D. Eduardo), 




Isidoro), Carnicero, Barro (D, Santos), No-
guera y Trompeta (Di Énrique). Total, i8.; 
Socialistas: Barrio, Quejido, Mora y Gar-
cía Cortés. Total, 4. 
O sean, como apuntado queda: Liberales, 
24; conservadores, 3 ; Defensa Social, 1 ; re-
publicanos, 18; socialistas, 4. Total, 50. 
LOS TENIENTES DE ALCALDE 
Las Tenencias de alcaldía las desempeña-
rán desde 1 de Enero los señores siguientes: 
García Molinas, Ortueta, Buendía, Fraile, 
'Aragón, Gallo, Martín Pindado, González 
Rojas, Argente y Raboso. 
Por el exceso de original que trae 
consigo el s innúmero de despachos 
que nos remite nuestro i.orr;spon-
sal especial en Meli l la , dejamos de 
publicar la lista de alcaldes, faci-
litado anoche á la Prensa por el m i -
nistro de la Gobernación, as í como 
otros originales de actualidad. 
POR T E L E G R A F O 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCI.'JSIVO) 
BARCELONA 29 (22,40.) 
A las ocho de la noche ha suspendido su 
sesión la Junta de vocales asociados, des-
pués de aprobar parte del presupuesto or-
dinario para el año próxiniu. 
Se registraron durante la discusión algu« 
nos incidenets sin importancia. 
Asistió un numeroso público y se extre< 
marón las precauciones, viéndose mucha pô  
licía y guardias de Seguridad. 
La Junta continuará la discusión mañ* 
na, á las once. 
E n obsequ io a! nue??o a^caZde^ 
BARCELONA 29 (22,55.) 
Los periódicos de todas las tendencias po-
líticas obsequiarán mañana con un banque-
te al nuevo alcalde de Barcelona, Sr. Sos-
tres, gran amigo áe los .reporters. 
Los periodistas quieren testimoniar de 
este modo sus simpatías á la pinnera au« 
toridad municipal. 
Nuevos ataaleies. 
BARCELONA 29 (23,45.) 
El gobernador ha recibido los nombra», 
mientos de los alcaldes de Mataró, Villau 
rre, Berga, Arenys, Granollers y Sabjdell. 
Este último, gran amigo dé los lerrouxistas 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondas públ lcos . -Tnterior 4 0/0 cont.*. 
Tdora fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipof de España 4 0/0... 
Oblifr. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Df-uclna y Obras 4 1/2 0/0. 
Obliaacione«.-C. E. M. Tracción 6 0/0 
Casino de Madrid 6 0/0 ... 
Ferrocarril Vanadólid h. Ama fi 0/0... 
Comp.* Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía sia ó la parroquia no se establezca en otra, no puede hacerse nada, pues en tiempos bt^i ^ ^ ^ j ^ ^ Q - ' ^ ^ b ^ 5%(J 
nancibles los fieles casi no pueden ir á los Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0 
cultos, y en tiempo de lluvia, es material-
mente imposible, por hallarse situada en un 
descampado. Se ha repartido un donativo 
do ó.000 pesetas. 
D. ISAÍAS LOPEZ MARTINEZ 
Cura párroco de San Martín. Ha logrado 
arrancar de una escuela laica 75 matricula-
dos. Tiene hecho el censo de pobres. El Ro-
pero de Santa Victoria ha resuelto 700 me-
moriales. Ha recibido un donativo de 10.000 
pesetas, que ha empleado en la Cofradía 
de Nuestra Señora de Lourdes, la cual v i -
sita las escuelas oficiales y particulares, 
atiende á las necesidades de los niños y pien-
sa establecer una Academia. 
D. ALFONSO SANTAMARÍA 
Cura párroco del Sagrado Corazón de Ma-
ría (Peñuelas). Tiene escuela dominical, y 
pide vayan de otras Juntas parroquiales se-
ñoras y señores á explicar el Catecismo. Se 
reparten 500 hojas parroquiales y se han 
dado 100 calendarios y otros juguetes á los 
chicos, y se ha socorrido á 1.300 pobres. 
D. OLEGARIO DE LA PUENTE 
Párroco de San Ramón Nonnato, del Puen-
te de Valleeas. Tiene establecidos los pabe-
llones de las Escuelas cristianas. Asisten á 
la escuelas 500 niños y otras tanta niñas. 
Exis^n cuatro escuelas municipales, una de 
párvulos, en el barrio de Doña Carlota, man-
tenida por suscripción popular, y cuatro es-
cuelas particulares; por desgracia, existen 
dos escuelas laicas, que, gracias á Dios, no 
están subvencionadas por el Ayuntamiento 
de Valleeas. Se dieron más de 4.000 Comu-
niones cuando se celebró el Congreso Euca-
rístico. Tiene el propósito de fundar un 
Círculo católico de obreros. 
D. LOPE BALLESTEROS 
Lee una bien escrita Memoria, en la que 
explica, su sistema para hacer el censo de 
pobjes, ya adoptado en su parroquia. 
La sesión de clausura se celebrará hoy, 
terminando con un discurso del excelentísi-
mo señor Obispo. 
/ . P. B. 
Hoy publica el -'Diario Of ic ia l" . 
Real orden disponiendo que el capitán de 
Infantería D. Anatolio Fuentes cese en el 
ca/go de ayudante de órdenes del teniente 
general D. José March, nombrando para sus-
tituirle al comandante de Artillería D. Jor-
ge Font. 
—Idem autorizando cambio de destino á 
los subintendentes de primera D. Juan Ro-
meo y D. José Gómez Pardo. 
—Idem disponiendo que el mayor de In-
tendencia I) . Cesáreo Olavarría, ascendido á 
dicho empleo, continúe en comisión en la 
Academia de Intendencia, hasta fin de 
curso. . 
Idem concediendo la vuelta á activo al 
comandante de Caballería, en situación de 
reemplazo, D. José Luz y Luz. 
Idem vuelta al servicio activo al capi-
tán de Infantería D. Arturo Cebrián, eu si-
tuación de reemplazo por enfermo. 
—Idem destinando á las inmediatas órde-
nes del intendente militar de la tercera er-
gión, al mayor de Intendencia D. José Sán-
chez Gómez. 
Idem propuesta de destinos de oficiales 
de Carabineros. 
Idem destinando al regimientó de San 
Fernando al capellán segundo D. Juan An-
tonio Ayala. 
E L C O L L A R D E P E R L A S 
a 
Rafaela Calles, corredora y fiadora de alha-
jas, detenida anteayer con motivo de una 
denuncia presentada por D. Eugenio Vega 
sobre Supuesta estafa dé un collar de perlas 
propiedad del denunciante, que había empe-. 
fiado en el Banco Popular de Crédito eu 
1.342 pesetas, ha ingresado ayer en la cár-
cel una vez comprobada su participación en 
la estafa. 
La ses ión de ayer. 
Bajo la presidencia del alcalde se celebró, 
á las diez y media, la última sesión de este 
Ayuntamiento. 
Con el voto en contra de los Sres. Queji-
do, Valdivieso y Barrio, se aprueba un ex-
pediente instruido para depuratt hechos con 
relación á irregularidades cometidas en la 
Inspección sanitaria del Mediodía por in-
gresos del Economato de la Compañía de fe-
rrocarriles de Madrid á Zaragoza y Al i -
cante. 
Se pone á discusión un dictamen de la Co-
misión de Beneficencia, en el que se propo-
ne que se reconozca el derecho al ascenso á 
los médicos supernumerarios, siendo apro-
bado el dictamen, con el voto en contra de 
cuatro concejales. 
Con algunos votos en contra. se aprueba 
otro distamen proponiendo el reconocimien-
to de un crédito de 9.728 pesetas para sumi-
nistro de piedra partida y su abono con cargo 
á la partida correspondiente . del próximo 
presupuesto. 
Quedan aprobados otros dictámenes de re-
lativo interés, y acto continuo se acuerda pa-
sen al estudio de la Comisión correspondien-
te cinco proposiciones del Sr. Dorado y una 
del Sr. Rodríguez Vilariño. 
E l Sr. Gurich pide al alcalde que recabe 
del Estado la concesión de determinados me-
dios de ayuda al Municipio, pasando algu-
nos servicios de aquél á ser del Ayuntamien-
to, según tuvo el honor de exponer al Conce-
jo en varias sesiones, manifestándole el se-
ñor Francos Rodríguez que liará todo cuanto 
esté de su parte para que sus deseos queden 
satisfechos. 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó 
la sesión á las dos y veinte. 
EL ARBITRIO SOBRE INQUILINATO 
E l día 31 espira el último plazo concedido 
por el alcalde para la cobranza voluntaria 









Unión Alcoholera Española 6 0/0 
Accloms.-Banco Hispano - Americano 
Idem de EspaPa , 
ídem Hipotecario de Espafia 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española do EXPIOSÍVOB I 268,00 2 8,00 
Compañía Arrendatar ia de Tabacos... 2,J8,«0 298,00 
8. G. Azucarera España, Preferentes. 
Idem, Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí... 
Idem de id. del Mediodía 

























Noticias do Melilla. 
M E L I L L A 30 (1.) 
Hoy han ingresado en el hospital tres ofi-
ciales más: el teniente del regimiento de Me* 
lilla Sf. Navarro, hijo del general D. Mo--
desto Navarro; está herido en la cara y en 
el cuello; el teniente del regimiento de A l -
cántara D. Roberto White, contuso, y el te-
niente D. Julio Portea, que tiene fracturade» 
el fémur. 
Todos los heridos continúan bien. 
Esta noche se aplicó la radiografía al ge-
neral Ros, descubriendo que tiene la bala 
junto á las vértebras cervicales. Mañana se 
le extraerán. El general continúa mejorando. 
También se ha radiografiado el brazo de' 
teniente Bernárdez y la pierna del teniente 
Villalba. Mañana se le exraerá á éste la bala. 
Hasta ahora reina tranquilidad. El día de 
hciy ha transcurrido sin que el enemigo ha-
ya hecho acto alguno de hostilidad. Se su-
pone que aguarda nuevos refuerzos para re-
poner las bajas que sufrió. 
Otras noticias. 
En el Hospital del Buen Acuerdo estuvo 
un moro de quince años, huérfano' de pa-
dre, llamado Mohamed-ben-Amar, que pres-
tó servicios en la última guerra bajo las 
órdenes del coronel Monteverde. 
Al venir destinado á Melilla, el capitán 
Villabrille le encontró y se le llevó consigo 
á la posición de Ishafen. 
Al salir á las operaciones el día 27 se lie» 
varón al monto a petición propia, vistien-
do éste de soldado con gorro moro, sin ar' 
mamento, diciéndole los oficiales que el ar-
mamento del primer harqueño muerto sería 
suyo. 
El morito se portó admirablemente, ha» 
ciendo fuego durante todo el día. 
Al caer heridos los oficiales de la ccSnipa-
ñía Villabrille Sres. Sevilla y Gil , el morito 
les acompañó, presentándose hoy en el 1/os-
pital para visitarles. Ha expresado su deseo 
de sentar plaza en los fuerzas indígenas. 
Llegó á su domicilio, con una fuerte con-17,00 U09,00 
454,00 454,00 , tusión. el comandante del regimiento de Mê  Idem Madri  k Zaragoza y Alicante ; 449,00 450,60 i lilla D. Juan Moris. Este jefe sufrió una 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción. | 98,00, 00,00 I ai visitar las avanzadas de Ishafen. 
ES te^tóv:PMnSiSe le ha aplicado la. radiografía, aprecián-Unión Alcoholera Española \ 83,00 009,00 
Altos Hornos de Bilbao ¡ 288,-09| 000,00 
C A M B I O S « O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,95; Londres, 27,22; Berlín, 133,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 85,45; ídem fin do 
raes, 00,00; ídem fin próximo, 85,82; Amortizable 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, 95,95; ídem Madrid á Zaragoza y Alicanto, 
94,85; ídem Orense á Vigo, 19,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
Amortizable 5 por 100, 101,15; Acciones ferroca-
rril Robla, 41,50; ídem Unión Eesinera, 98,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,60; Renta fran-
cesa 3 por 100, 94,52; Acciones Ríotinto, 1.833.00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.020,00; ídem Ban-
co do Londres y México, 615,00; ídem Central Me-
xicano, 444,00; ídem Banco Español del Río de la 
Plata, 457,00; ídem ferrocarril Norte do España, 
410,00; ídem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 415,00; ídem Crédit Lyonnais, 1.533,00; ídem 
Comp. Nat. d'Escpto. París, 940,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 93,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,06; Renta alemana 8 por 
100, 81.50; Brasil 1889 4 por 100, 86.75; ídem 1895 
5 por 100, 102,50 Uruguay 3 1/2 por 100, 75,12; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,50; Plata en barras, 
onza Stand, 25,12; Cobre, 63,81. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional de México, 405,00; ídem 
Banco de Londres y México, 210,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 173,00; ídem Banco Oriental clc 
México, 141.00; ídem Descuento español. 115,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 186,00; ídem Ban-
co Mercantil Vcracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 191,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. G por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco do Chile, 246,00; ídem Banco Es-
pañol do Chile, 162,00. 
Se han declarado sucias las procedencias 
de Kirghis, Gobierno de Astrakán (Rusia), 
por existir la peste bubónica en aquella co-
marca. 
L a casta Susana, Gente menuda y otras 
zarzuelas de actualidad, han sido impresio-
nadas para el Gramophone y puestas á la 
venta eu la Casa Ureña. 
Según datos oficiales, los casos de cólera 
ocurridos desde el IO al TJ de Diciembre en 
las naciones que se expresan, son los si-
guientes: 
Italia, 18 atacados y io defunciones; Hun-
gría, 22 y 13; Isla de Malta, 2 y 1; Tur-
quía, 28 y 15, regencia de Túnez, 171 y 236. 
E n Madrid la máxima ha sido de 14 gra-
dos, y la mínima, de 3. . / -
E l barómetro marca 710 muí. 
dosele la fractura de la séptima costilla. 
A bordo del remolcador Reina Victoria 
llegaron cuatro heridos de Yazanen, ingresan-
do en el hospital. Vienen asombrados de la 
multitud de bajas sufridas por los moros 
el día 27. vSe han hecho dos prisioneros, uno 
de los cuales es tolba, ó sea estudiante de 
Derecho musulmán. 
Salida del regimiento de Saboyâ  
A las tres de la madrugada se tocó lla-
mada en el cuartel donde tenía su alojamien-
to el regimiento de Saboya, número 6, da 
Infantería de línea. 
Con pequeños intervalos se dieron los to-
ques de compañía, batallón y regimiento, y 
á las tres y media, la fuerza, formada en 
el patio, estaba lista para la marcha. 
Los soldados se habían despedido poca 
antes de sus familias, á quienes se permitió 
el acceso al cuartel, y todos se mostraban 
alegres, contrariándoles únicamente el no ii 
destinados á Melilla, sino á Málaga. 
Los jefes y oficiales dejaban ver también 
á las claras su excelente espíritu militar. 
Al salir el regimiento á la calle las fam.i« 
lías de los reclutas prorrumpieron eu vivas 
pidiendo que tocase la música... 
.Saboya va á Málaga, pero si las cir< 
cunstancias reclamasen su heroísmo en lo^ 
campos rifeños, el 6 de línea sabría cu* 
brirse de gloria. 
A las cinco y venticinco el cornetín ái( 
la orden de marcha, arrancando el convoj 
entre vítores y vivas á España. 
Bajó á despedir á la fuerza el capitán ger 
neral de Castilla la Nueva, Sr. Marina, ^ 
el gobernador militar, general Contreras*. 
¡Hay Que h a b l a r c l a r o . 
La Epoca, en su número de anteanoche^ 
dice lo siguiente: 
«En telegramas de Barcelona, publicados 
por varios periódicos de esta corte, se habla 
de gestiones practicadas por algunos de los 
damnificados por los crímenes de Julio de 
1909 en aquella ciudad, para que se les in-
demnice de aquellos perjuicios, con cargo á 
los bienes embargados de Francisco Ferrer 
Guardia. 
La noticia es un poco extraña, puesto que, 
embargados esos bienes para atender á esas 
responsabilidades, no sabemos qué difiesdtad 
pueda haber para qué, entabladas en t^Büis 
las reclamaciones, no sean atendidas. 
¿Vendrá ello á robustecer el rumor-, lle-
gado hasta nosotros, de que otra vez se agita 
el propósito de restituir esos bienes, aun ha-
biendo reclamaciones fundadas contra ellos ? 
Adscrita por Ferrer su fortuna á la obra re-
volucionaria habiendo podido ver en los crí-
menes de Septiembre de este año una nueva 
muestra de la siniestra eficacia de esa pro-
paganda, ¿se le querrá dar el incremeuirt 
de restituirles esas armas? 
El Gobierno verá.» 
Y E l País , á su modo, comenta ese suclM 
muy indignado; pero sin concretar los he-
chos ni dar de lado á esa forma, un poco 
cabalística. Nosotros también tenemos noti-
cia del asunto, y es más: á esta casa han 
llegaüo rumores muy graves, que directa.-
mente se relacionan con la cuestión que 110» 
ocupa. 
Por hoy no somos más explíeitog, espe-. 
raudo que esjas sombras se désvanezcau, vi 
pronto. Tiempo habrá de hnblar claro, »!' 
quienes deben hacerlo uo lo hactn. 1 
Sábado 30 de Diciembre 1911. E L . D E B A T E : Año Í . - N Ú I T U 59. 
SOLDADOS Y PAISANOS FALLECIDOS 
En Laraclie_ y j a Alcázar 
I,a Gaceta publica la siguiente relación 
Zjuc cJ cónsul de líspaüa en Laradie remite 
úe los españoles fallecidos en su distrito 
consular durante los meses de Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 
últimos. Hela aquí: 
Doña María Valadcs y Porral, natural de 
Gibraltat, de sesenta y dos años de edad; 
Aloses Bencisch Bencisch, niño; José San-
martín, natural de la Cápela (Córuña), sol-
iliido do Infantería de Marina, de la dota-
ción del crucero Carlos V ; Jesús ÜNlMqtijíxi 
Villamedia, de veintitrés años de edad, sol-
tero, soldada do Ingenieros de la estación 
radiotelegráñca de campaña; Valentín Ra-
mos Alvaic/, natural de Jaurreta (Santan-
der), de vcinfilió.s años de edad, soltero, 
iuaiincio del buque Carlos V, de estación 
ep la rada de i.aracbe; Miguel Rafael Sa-
rriá, niño. 
María Teña Márquez, natural de Algeci-
ras; (iregorio Fernández Puentes, soldado 
del tercer regimiento mixto de Ingenieros ; 
Francisco Mc-yas Sáez, natural de San Sal-
vador del Valle (Vizcaya), de veintitrés 
años de edad, soldado del primer batallón 
PARA HOY 
REAL.—Función 8E de «bono. 
16.a dol turno l.'—A lae 8 
Otelo. 
eSPAÑOL.^-A !»« fl. -García 
del Castañar, Critpfn y BU 
comi)adroy¡;3.684!,(popul!\r) 
PRINCESA.—A Jai».—El alcá-
zar de lasporltB (roodx). 
COMEDIA.—A IBB í.—fca D Í T Í -
na Providencia. 
CARA.—A las» y 1(4.—En Iflífi 
do lo» «uefio» (doblo).-A las 
11.—La gallina de los huevo» 
de oro (doble). 
i h<i 4 y 1 (2.—Repetición de 
Inocentes.—La gallina de los 
huevos do oro (2 acto»). Las 
tres joyas do la casa y El 
profeior Losep. 
SERVANTES.—A lat 6 y li2.-
Moneda corrienle (2 ae'.oB, 
nblé).—A las 0 y 1|2.—Los 
chorroi del oro y Ei agua 
milogroBi.-A loa 10 y 1|2.-E1 
enemigo de las mujorea (3 
actos, doblo). 
IPOLO.— A lat 9.— El día de 
Rey os.—A las 10 y Ij*.—Aci-
ta tn Risueña (doble). 
I Ins <.—Segunda función de 
Inocentes. (Léanse earteies y 
program. 8.) 
JÓMICO.—A las 8 y 1¡2.—La 
porra gordi (3 ao/.os, doble), 
A las 10 y 1¡2.--L08 juglares 
(2 ucloí, doblo). 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
00])ción Jorónima, 8).—A las 
4 y 8 ii2.—Peiíouias.—A Ins 
S.—El son que looan.—A la» 
8.—Slierlock Holmes.—A las 
9 y 1[4.—Haci i la verdad.— 
A ia« 10 y l i * (especial).— 
Felipe Derbiay. 
' ATINA.-A las*.—Cinoin-tó-
grafo. —A las 8.-—-Tratado de 
urbanidad y Mañana de sol. 
— A las 6.—La careta verde, 
(doble, 2 aoíos).— A la» 8.— 
Cinematógrafo.--A laa 3.— 




Políitilo). -Abierto todo» los 
dando 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Mar'.e» y viernes moda, jae-
ve» infantiles, miéroolo» y 
sabidos carreras de ainlag. 
. Bknting cubierto, oiae?naíó 
grtfo y otra» diroríiones. 
Hoy sábado, bzJíe á Ja» 9 y 1:2 
de la noobe. 
f RONTON CENTRAL.—A lai 
4.—Primer partirlo ¡í 60 tan 
log. -Ituarte y Ermúa (ro 
joa), contra Aizpurúa y Ele 
la (azules).— Segundo, á 20 
tantos.-Juanifo y Villabo-
na (rojo»), contra Fermín y 
Teodoro (azules). 
del primer regimiento de Infantería de Ma-
rina, fallecido en Alcazarquivir; Juan Tcl-
mo Lima, natural de Sanjenjo, de veintitrés 
años de cdad? falleció en Alcazarquivir, 
soldado del pnmer batallón del primer re-
gimiento de Infantería de Marina; Eribcr 
to de Benito, natural de Deusto (Vizcaya), 
de veintitrés años de edad, soldado dd pri-
mer batallón, tercer regimiento, de Inl.inte-
ría de Marina. 
Fernando Parea Gallego, natural 'de Vi -
llamartíu (Cádiz), de veinticuatro años de 
edad, soldado del primer regimiento, pri-
mer batallón, de Infantería de Marina, fa-
lleció en Alcazarquivir; ICustaquio Díaz En-
cera, natural de Galizano, soldado de Infan-
tería de Marina, primer reginmmU), primer 
tuitallón, segunda compañía, íallfció en Al -
cazarquivir; Carmen Cantón Carretero, na-
tural de Guadix, de diez y seis años de 
edad, y Fstcban García Vercearia, natural 
de Canonja (Zaragoza), soltero, soldado del 
primer batallón, cuarta compañía, de In-
fantería de Marina, falleció en Alc.zarqui-
vir. 
Suplicamos d los s e ñ o r e s Stiscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L D E B A T E . 
Santos y cultos do hoy 
La Traslación del cuerpo del Apóstol San-
tiago; Santos Sabino, Rainerio, Marcelo, 
vSevero, Donato y Honorio, mártires; San-
Liboris, confesores; Santa 
y el Beato Alfonso Vclas-
to« Eugenio y 
Anisia, mártir, 
co, confesor? 
Se gana el jubileo de Cuarenta lloras eu 
la parroquia de San Millán; á las diez, misa 
solemne, y por la tarde, á las cinco, esta-
ción, rosario, preces y reserva. 
En vSanta María (cripta de la Almude-
na), por la tarde, á las cuatro y media, si-
gue la octava al Santísimo, con plática. 
En las Monjas del Sacramento, ídem, y 
por la tarde, á las cinco, siendo orador don 
Julio Gracia. 
En el Cristo de la Salud, ídem ; á las cin-
co, la novena, siendo orador el padre Máxi-
mo Fraile. 
En la iglesia Pontificia, ídem, el padre 
Rabanal. 
La misa y oficio divino son de la Trasla-
ción del cuerpo de Santiago. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de las Angustias en su parroquia y 
Escuelas Pías de San Fernando, ó de las 
Tribulaciones en las Carboneras. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: .San Pascual Bailón. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
— É — » 
Heal. 
Está noche, segunda representación de la 
ópera de Verdi, Otelo, en cuya interpreta-
ción obtienen señalado triunfo Cecilia Ga-
gliardi y el tenor Pooli. 
Mañr na domingo, por la tarde, no hay 
función. Por la-noche. La Walkyr ia , can-
tando el Siginundo por vez primera en 
Madrid, el gran tenor Rousselk-re. 
Pus (U niás personajes corren á cargo- de 
las señoras Kncstcn Rabí y Baldasare, y dé-
los Srcs. Mosini Pieralli y Verdaguer.^ 
Entre los wagneristas hay gran curiosi-
<kid por oir al eminente Rousseliere en <-sta 
obra, -única de ja tetralogía que no ha can-
tado aún eu Madrid. 
Princesa. 
Mañana domingo se verificará, por la tar-
de, la ió representación de ta tragedia de 
ViHaespesa; titubada E l alcázar de las perlas, 
que üin extraordinario éxito ha obtenido. 
Por la noche, E l alcázar de hs perlas. 
¥.] lunes, día primero de año, i>or la tar-
de, E l alcázar de las perlas. 
En los primeros días de la semana pró-
xima se verilieará la función á beneficio de 
I). Francisco Villaespesa y las últimas re-
presentaciones de su obra E l alcázar de las 
perlas, que tan extraordinario éxito ha ob-
tenido. 
Transcurridas las fiestas, y con ellas la 
necesidad de hacer funciones por tarde y 
noche, desde el próximo martes, 2 de Ene-
ro, las funciones de abono de Jos martes em-
pezarán á las seis de la tarde, para terminar 
á las nueve, aproximadamente, como se 
anunció en el cartel de abono; procurando 
con esto complacer al gran número de perso-
nas que han pedido á la empresa que las fun-
ciones de los mortes empiecen á la misma 
hora que empieza la función vcrmotith en 
loe demás teatros. 
Se prepara con gran entusiasmo la re-
prisse de /•:/ drama df los -.•eneiivs. original 
de Vk-loríano Sardou, traducción de Ricardo 
Hlasco, obra que, como recordarán nuestros 
lectores, obtuvo hace dos temporadas un 
éxito colosal, no tan sólo por su gran méri-
to intrínseco, sino también por la brillante 
interprefación que logró y por la maravillo-
sa presentación escénica á que dió kigair 
h n repnsse de E l drama de tes vá l enos 
constituirá un acontceimiento interesante 
Y J 
JUECES Y FISCALES 
Han sido nombrados: 
Juez de Santa Cruz de Tenerife, á D Mi 
miel de la Cueva; ídem de Almería á .W 
José María de Olalde; teniente fiscal d? 
Jaén á D Miguel de la Vallina; jíu!, 
Logroño, á D. Jacobo GiráKKv.; abogado 
fiscal de Pontevedra á p. Julio" Salgldoi 
teniente fiscal de Almería, á D. A m o * $ 
Rodnguez; juez de Cieza. á D. Enrim^ 
García Asensio; abogado fiscal de Murrin 
á D. Angel de la Guardia ; juer. d¿ 
la Mayor, á D. José Méndez; ídem óV 
fuentes, á D. Martín Espinel; ídem dV 
Puenteareas, á D. Manuel Gonzádez Corroí 
id< in de Belmente, á D. José Rodxígue^ lio' 
rénguer ; ídem de Almansa, S D. Pablo MT 
ría SáiKhez Siiva; ídem de Fraga, á l ) J J ' 
tónio Martínez Jordán; ídem de San {'IP' 
mente, á D. Rafael Vives. 
Imprenta y t s t f r s a t l p i a do E L B t t e A T E ^ * 
2, PASAJF. DE LA ALHAMBRA, 2 
i4B 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
PROXIMAS S ^ L I D ^ l S ( S ^ L V O mODIf¡C^CION) 
P a r a S s ^ a t o s y B u e ^ o » ^ i r » f í s e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o i ta l iano 
" T O S G I N T - A . " 
S a l d r á el d í a 16 de E n e r o . 
P a r a S a n t o s y B u e n o s A i s ^ e S j el e s p l é n d i d o paquete c o r r e o i t a l i a n o 
" Q - . A . I E 2 / 1 I B . A . L I D I " 
S a l d r á el d í a 18 de E n e r o . 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a n t á s egiss d e 12 á 84 d í a s . 
Nues tros v a p o r e s n o estáj i sujetos á c u a r e n t e n a á l a l l e g a d a á B u e n o s A i r e s . 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
P r e c i o en i u r c o r a c lase p a r a todos los p n e r t o é , ( 7 5 p e s e t a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o todo e l v i a j e . Comidn 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , med ic inas y e n f e r m e r í a grat i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se neces i ta do-
cumento a l g u n o p a r a el e m b a r q u e , exceptuando l a c é d u l a p e r s o n a l . 
Para carga, pasaje ó más informas acúdase á J u a n G a r r a r a é Hijos, A G - E I T T E S . 
P R Ü V I E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN MTlCULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámpara», lumi-^ Brr.Beroa, copas, tarimas y toda claso de nanas, sranas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriülfs, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenos de talla, carcún piedra y pasta 
madera. 
artículos eu latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
pafíos, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas ai comercio, por mayor.- Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
PAN DE V!ENA í £ * í f 
M A R C A *M 
Cx<jt:lsl(o« cho«otate« e]<v 
L-oa-rtitos & 1 r.-ivo y ríen» pita 
Kaa p.-vra postre. 
FUK ghittn,'centono éiuteorul. 
L A V I E N E 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 2G, y Postas, 4. 
F A B R I C A 
Cai iede i^sDsí i s ia f ! , !I!ÍÍTÍ.20 I 




tel do Ventai-:) Atocha, núi i i . eBgr ' 
ARA CARNAVAL ACABA 
de recibir la casa P. Guillén 
6 Hijo, de Valladolid, un sur-
tido colosal de novedades. I 
daso el catáloo;o ilustrado. 
Ll imamos In aten-
ción sobr» este nuevo 
reloj, que Beguramon-
le será epreciado por 
todos los que «us ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora lija de no-
che, lo «nal se eonsi-
guo con ol mismo sin 
necesidad do recurrir 
á cerillas, cto. 
Estonuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilguuos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muolios osluerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
•Obre la* horai y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectimente las 
horjs do noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
rid>d os verdidera-
mento una maravilla: 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptoa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
invda extraplano 
Idem, máquina extra, «áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración attística ó mate 
En 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
4 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A X N O V E D A D ! 
25 
4í; 
R G E i i O i ñ Q E ANUNCIOS 
DE EMILIO CORTES 
So encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los po-
riódieos do Madrid y provin-
cins, on condiciones econónii 
• s ú favor do los anunciantes., 
50, JACOMETREZO, 50'Se mandan por correo certificados con aumento do 1,50 ptas. 
E L B Í E 3 5 A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
*=3 
para el P R I M E R P R E M I O 
para el S E G U N D O P R E M I O 
para el T E R C E R P R E M I O 
£ 3 ^ 
para el C U A R T O P R E M I O 
para C I N C O P R E M I O S D E 1 0 0 P E S E T A S C A D A U N O 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
ifi v si i iie *i u 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O H T I Z M A R ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
rB^VISIOXAI-MESTE EX EE NL'MEKO 63 
T e B é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
.Elaboración especial.—Perfección y «oonoiaía. 
Las vel-ts que elabora esta c vsa son de Un nota-
ble resultado, que lucen desdo el principio al 
tlnai con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cara, de flores. 
ntESIlOS OBTEBfXWOS POK ESTA O ASA 
Exposición Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
DE HliONCE. Exposición Internacional do Par's 
(19,05), MEDALLA DE ORO. Exposición de Indus-
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA—Incienso lágrima, primera, á 2,60 pts. kilo. 
Venía de lamparillas al por mayor y menor. 
para C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A D A U N O 
para ÍOO P R E M I O S D S 25 P E S E T A S C A D A U N O 
de chopos; so voudcn á pre 
cios económicos. 
tóo.iedero-Ouenas (Palenciaj . 
PAN DE V l E f i A g g f f 
M A R C A 
8a sirve en los grandes hoteles [ 
y mesas sriitocráiicas. liorna-! 
da espeoifil do cinco á seis dol 
la tarde, incluso loa domiuóOí ! 
L A V I E N E S A 
Reccletoe, 4; Serrano, 5-í; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
oe economía venotims 
nUos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Rslojeg para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
8 ^ ^ . C ^ y o i L . - ' , 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s o d e a r -
; t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i u o , 
' P Í e A K S E C A T A L O G O S Y M U E S T 3 Í A S 
c e r i n a s o l i d i f i c a d a 
m i e n t o . C a j a , 1 ,50. 
á í a gSS-
e d e s t i e r r a e l e s f r e n i -
1 5 , MONTERA, 15 
S E C O M P R A ORO» P L A T A Y P L A T I N O 
a 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
. Vende acciones de 50 pesetas, pagaderas de una vez ó en 
diez mensualidades. 
i Admite caentas corrientes á la vista, con 3 por 100 de 
interés anual, é imposiciones desde el 8 li2 al 7, según los 
plazos. 
Descuenta efectos de comercio y presta con garantía per-
sonal ú otras que convengan. 
Ejecuta toda clase de operacioneg de Banca y BOISJ. 
«••31 
del esGü íor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondenets: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como ^ 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de J E L S > E W A T E -
Estos vales serán canjeados en ia Aciminititración de este periódico por ^ 
los billetes definitivos. e¿5> 
Cada suscriptor ó comprador dei periódico tiene derecho á tantos ^ 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
ialivos, ya de varios dias sin orden alguno, ya de un solo día, presente ^ 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que lucieren el & 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, asi como mandar j g 
el franqueo para la contestación certificada é incluáión de los billetes ^ 
que les correspondan. 0 
No respondemos de ¡os extravíes ocasionados par falta de franqueo, ^ 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia ^ 
ajena á nuestra Administración. ^ 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar le» enviaremos los ^ 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. E l plazo ^ 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo ^ 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
| 
PAN DE VJENA 
M A R C A 
Ecsaimudts, Ceres 
calientes m 
fon gluten, centeno é inte'jral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
fauricsción do innobles "slsíoau Vie-
ni", dosaa ostablooer dapísitos eu las1 
-na h • fY, {^pit i lea do España y pueblos awyore? d© mil habitantffl 
• -« r v tn • ln para v*'nías 11 piaía'!, "estilo Singcr '; buena comisión M 
/.„*.,_.."r Iventas y cobros. Quien tenga buenos inforuioe y girp.atía 
metálica de una tercera parto de lo» valora,» ácor.llarle, escri-
bí apartado de Correos 570, Madrid. sn ci>ii:«8»»ráa la* 
cartas ouyaa condiciones no aatisfaíraa. 
Oacordote í'rancói de Angule-
ü ma, profesor acreditado per-
fecciona, conserva, enseña 
pronto ol puro francés, igual 




? e n isa A d t n i ^ l s t t ^ c i é n dl< 
e s t e p e ^ a é d i c o ; B a r c g i s i O o j 4 y fi 
F o l l e t í t i de GJL Í Í ^ S L A T E 
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de Veniouii 
fes pcrdidíis nos dci:mostinn, sin (]iio de 
cito líiicdc la incrior óucla. que hay un 
imtiulo mucho nu'.s h.crmo.so que éste, y 
.»^?íí, el cí'iúino otee ü él t̂ os conduce; es 
btetft. ¡ Cúmpluse , p'-íéí-, la vel.iiutaíi c'.e 
5,1 i os! 
Oliverio quedó sorprcuc'ido ai ver que 
la señora Maylic, al prenunciar estas pa-
labras clominaba ¿le repente su aflicción, 
y dejando de llorar, tnaniíeslaba H VA' . \yov 
í in iu/ .a y cncn'.ía, sin que 6sta le aliando-
naso en J.x? días ftip.aieures, fti dejara de 
íU-nar sus uciicres con ia tnnyor serenidad. 
Pero Oliverio era ai¡ niíio é ignoraba de 
<-u;.rlo son capnces las al íuas fuertes on 
st¿inej:;nti.s circunstancias. ¡ Ci'r.v.o p;;dia 
S ' .I •<::]•.: cuando i o ignoran á v i ees ion niis-
mrts cinc-, {¡cnon esa fiie:7.a de ftlma ! 
Ivn la uoche siguiente ariiiicütarün las 
(5%) | do un dedo sobre su boca y mirando fija-
—'-- j mente a! muchacho. Ks preciso que el doc-
i íor reciba esta carta al momento; se ha de 
I llevar al pueblo, que dista unas cuatro 
millas y dc.Kle allí enviar un parte á Cliert-
scy. E u la posada encontrarás algún hom-
bve que se encargará de ir, y cuento conti-
go para asegurarme de la marcha del men-
fi-ajero. 
Oliverio no c o n i e í t ó nada, demostran-
do tan sólo deseos de haberse ido ya. 
— He aquí otiu carta—dijo la señora 
i Maylie, re í lexionando un instante;—pero 
fn© f/j si debo enviarla ahora, ó esperar 
i á q u í sepamos detinitivamente el estado 
| de Rosa. Si temiese una catástrofe, no la 
I enviaría. 
! — ¿ H s también para Chertsej", s e ñ o ^ 
¡ra? — preguntó Oliverio, impaciente por 
i desempeñar su comisión y alargando su 
mano temblorosa para coger las cartas. 
— N o — c o n t e s t ó la anciana dándosela 
maquinalmcnte. 
Oliverio leyó las señas y vió que iba 
dirigida á Enrique Maylie. 
—¿Quiere usted nue la lleve, s eñora?— 
preguntó Oliverio mirando á la anciana 
con impaciencia. 
—No; prefiero aguardar á mañana—dijo 
la señora Maylie. 
Y entregando su bolsillo á Oliverio, éste 
salió precipitadamente. 
E l muchacho cruzó corriendo los cam-
pos, donde trabajaban á la sazón los sega-
dores y segadoras, v sólo se detuvo para 
tomar aliento do 'ir** en cuando, durante 
algunos segundos, hasta que l legó, cuhicr-
to de sudor y txdvo 'i la pln/a del mieblo. 
Allí buscó con h vista In posada, fiján-
HiuMiiotunes. y al otto dír- ;,or la mañana, , dose al CI, m casn con vcntanas 
í.c^r.nse -os pronósticos de la ^ 0 1 % , . - ^ ^ (U. y c ^ c v una muestra en la 
puerta que decía: ^yiajite, Rosa se hallaba cu el primer, pe-,fo-
j o de lina fiebre lenta y peligrosa. 
— fCs preciso tenex aclividrul, OlivctiV;; 
í io fk-bctiios deja;ÜOS doitiinar ;or 1:1; do-
íoi pii-éril—dijo ia s(mo/a Mayjie? pQuipn-
A L G1<AN S A N J O R G E 
Dir ig ióse á ella Oliverio inincdiatamen-
te, y preguntó á un post i l lón que estaba 
á la puerta, el cual enterado de lo que. se 
trataba, enviólo á un mozo, quien á su vez 
le indicó al posadero. E r a éste un hom-
brón de edad madura, que llevaba una cor-
bata azul, sombrero blanco, pantalón de 
paño burdo y botas altaS: eu aquel mo-
mento estaba apoyado contra la puerta de 
la cuadra, l impiándose los dientes con un 
palillo de plata. 
D e s p u é s de escuchar á Oliverio, diri-
g ióse al mostrador, sin darse mucha prisa, 
para escribir el recibo, en lo cual empleó 
un buen rato; 5' cuando el recibo estuvo 
corriente fué preciso ensillar el caballo, 
dando al mensajero el tiempo suficiente 
para equiparse, con* lo que transcurrieron 
otros diez minutos muy cumplidos. Olive-
rio, devorado por la impaciencia y la in-
quietud, hubiera querido montar al mo-
mento y ->artir á escape. Por fin, todo es-
tuvo listo, y una vez entregada la carta al 
mensajero, con muchas recomendaciones 
para que se anresurase, p icó éste espuelas 
á su caballo, y partió al galope. 
Siempre era algo tener la seguridad de 
que se había enviado á buscar socorro sin 
pérdida de tiempo. Oliverio, con el cora-
zón más tranquilo, salió del patio de la po-
sada, é iba á franquear la puerta, cuando 
tropezó por casualidad con un hombre de 
elevada estatura que entraba eu aquel mo-
mento. 
—¡ A h !—exclamó éste fijando sus mira-
das en Oliverio y retrocediendo brusca-
m e n t e . — ¿ Q u é diablos es esto? 
—Dispense usted, caballero—dijo Oli -
verio;— íengo mucha prisa y no le había 
visto. 
—¡ Condenación !—exc lamó aquel hom-
bre en voz abja, fijando en el muchacho 
una mirada s in ies tra .—¿Quién lo hubiera 
creído? ¡ S i lo redujeran á cenizas, aíin sal-
dría de la tumba para ponerse eu mi Ca-
mino I 
— L o siento mucho, caballero—balbu-
ceó Oliverio, intimidado por la feroz mira-
da del desconocido;—espero que no le ha-
bré hecho daño. 
—¡ Maldic ión !—murmuró el recién lle-
gado, presa del m á s violento furor y re-
chinando los dientes;—si hubiera tenido 
valor pitra decir tan sólo una palabra, me 
juabría visto libre >¡cn luii/a ,901a noche.; 
¡ Muerte y condenac ión sobre ti, misera-
ble ! ¿Qué haces aquí? 
A l pronunciar estas palabras incoheren-
tes, el extranjero, apretando los p u ñ o s , 
avanzó hacia Oliverio, como para asestarle 
un golpe; pero cayó al suelo con pesadez, 
presa de una violenta convuls ión y echan-
do espumarajos por la boca. Oliverio, des-
p u é s de contemplar un instante los espan-
tosos gestos de aquel loco, pues tal lo su-
ponía, vo lv ió á entrar en la casa para pedir 
socorro; y cuando hubieron transportado 
al hombre á la posada, echó á correr con 
todas sus fuerzas para recuperar el tiem-
po perdido, pensando con terror en la ex-
traña fisonomía del desconocido. 
Sin embargo, el incidente no ocupó mu-
cho tiempo su imag inac ión , y al llegar 
á casa, halló asunto que absorbió comple-
tamente sus pensamientos, alejando toda 
preocupación nersonal. 
L a enfermedad de Rosa Maylie se ha-
bía agravado mucho, y antes de la media 
noche acometióla el delirio. E l médico del 
pueblo 110 se separaba de su lecho, y á la 
primera visita l lamó aparte á la señora 
Maylie para declararla que el mal era muy 
grave, y que se necesitaba casi un mila-
gro para salvar lá vida de Rosa. 
i Cuántas veces, durante aquella noche, 
se levantó Oliverio de su cama para desli-
zarse de puntillas hasta la escalera, y es-
cuchar si sal ía a lgún ruido del cuarto de 
la enferma ! ¡ Cuántas veces se estreme-
ció , cubriéndose su frente de un sudor 
frío, al oir un rumor cualquiera, que le 
hacía temer alguna espantosa desgracia ! 
E l fervor -de todas las oraciones que ha-
bía rezado, no val ía nada en comparación 
de las ardientes súplicas que dirigía al 
cielo con la eeperanza de obtener la vicia 
y la salud' de la hermosa joven que iba 
á ser arrebatada por la muerte. 
L a cruel '.ncertidumbre que nos acosa 
cuando inmóvi les junto á un lecho teme-
mos ver extinguirse la vida de una persona dedor, ocurrióle la idea de (pie con senie-
viejo cementerio, y sentándose en una í'8 
las tumbas, lloró en silencio. 
Óstentábase la Naturaleza tan bella $ 
tranquila, tenía tanto brillo y encanto el 
paisaje, dorado por el sol; era tan dulce y 
armonioso el canto de las aves, y respira^ 
base, en fin, tanta vida y alegría, Que 
cuando Oliverio alzó sus ojos enrojecw 
dos ñor las lágrimas para mirar á su alrc-
aniada con ternura, los desconsoladores 
pensamientos nue asaltan entonces nuestra 
mente, que hacen latir nuestro corazón, 
evocando terribles imágenes ; el deseo de 
hacer alguna cosa para aliviar un sufri-
miento, -ara alejar un peligro contra e l 
cual todos somos imnotcntes; el abati-
miento, la postración oue produce en nos-
otros el reconocer esa impotencia, son tor-
mentos que con nada pueden compa-
rarse. 
Lleo-ó el día, y toda la casa se hallaba 
triste y silenciosa; hablábase en voz baja; 
ve íanse asomar por la puerta de vez en 
cuando rostros inquietos, y mujeres y ni-
ñ o s alejábanse llorando. Durante aquel 
día mortal, y aun á la caída de la tarde. 
Oliverio paseó lentamente el jardín, le-
vantando los ojos á cada instante hacia la 
ventana de la enferma, y estremeciéndo-
se al pensar que desaparecería la luz que 
la iluminaba apenas la muerte se cerniese 
sobre aquella casa. A una hora avanza-
da de la uoche l l egó Losborne. 
—Crue l es dec ir lo—murmuró el buen 
doctor;—tan joven y tan querida... pero... 
no hay esperanza. 
jante tiempo no se podía morir, que Js0& 
no moriría estando la Nainralrca tan ale-
gre y r isueña, y que la tumba, en fin» 
convenía m á s bien al invierno con sus 
nieves, que no al verano con sus perftt; 
mes. Casi estuvo tentado á creer que 
sudario no envolvía nunca más que á la* 
personas ancianas, sin poder ocultar ja-
m á s bajo sus fúnebres pliegues !a hermo-
sura, la gracia v ia juventud. . . 
Una lúgubre campanada le distrajo d<? 
sus tristes reflexiones, y á 10.- pocos n''-
nutos oyó otra; era el toque de <MunU^ 
U n grupo de humildes aldeanos fi-'-'i1''0 
la puerta del cementerio; todos 1,t'v:ll^a 
cintas blancas, pues la mner'.ü era. :tf 
joven, v se descubrieron al llegar ]Uti 
á una fosa. Entre los que lloraban íU'j^ 
una madre... ¡ U n a madre que ya llñ , 
dejado de serlo! Y sin embargo, 
base el sol siempre radiante y ms uves 
gu ían cantando. 
Oliverio vo lv ió á rasa pensando 
I dos los favores que había recibido ae 
| joven enferma, y Hiacicndo votos 1 
¡que se lo presentase una ocasión í ' v " ^ 
Itrar ením ^Tfinde era su agrad^nmen , 




A l día siguiente amaneció el sol tan 1 tiegli^endo <• olvido por SM par^;' i lg^Á 
radiante como si no fuera á iluminar des- l .^batpo, p.v c r v d e - ^ ú i i qüs en j 
gracias y sufrimientos. E n tanto que las ¡ .vcasÍAues podía í iaWr rao-traao 
flores se ostentaban con todo el brillo de ] poherfamo:-siemp -.: ar"?AKl1-,'-m:'>'*^etínf 
sus colores, respirando lodo vida, salbdj ¿¡ucta pot la de aqvic-llos.gut; co i *? 
y . a l egr ía , la pobre Rosa estaba muriéndo- l i d - ^ 
se por momentos. Oliverio se encaniinó, al i (Se tfrttfww 
